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La cartographie pédologique de la partie ce~trafricaine
de la feuille PAOUA a été faite dans le cadre du programme de
cartographie pédologique régulière au 1/200.000 de la Centra-
frique par le Centre ORSTOM de Bangui.
Les prospections ont été effectuées d'Avril 1977 à
AoAt 1978 et de Novembre 1979 à Mai 1980 par Y. LUCAS avec
l'aide de D. BRUNET puis de B. FARDIN.
Les échantillons ont été analysés aux laboratoires
de l' ORSTOM de BANGUI, BRAZZAVILLE et BONDY.
Les travaux de prospection se son1 appuyés sur la
couverture photographique à 1 '.échelle approximative de
1/50.000 IGN AEF 50-51 NB 33 XX III mission 024, et sur les
cartes topographiques au 1/50.000 éditées par l'IGN.











La feuille PAOUA à 1/200.000 couvre la région à cheval
sur la République du TCHAD et la République CENTRAFRICAINE
comprise entre 7- et 8- de latitude Nord, 16° et 17° de longi-
tude Est. Seule la partie centrafricaine de la feuille a été
cartographiée, représentant une surface denviron 8.000 km2 •
Cette zone dépend administrativement pour sa plus
grande part de la préfecture de l ',OUHMI-PENDE t sous-préfecture
de PAOUA et, à l'Est de la rivière Siboué - Eréké, sous-
préfecture de BOCARANGA.
Une zone plus réduite, à l'Est de la rivière Nana-
Barya, dépend de la préfecture de l'OUHAM.
Les rivières Ouarouassi, Eréké et Pendé au Nord, la
Nana-Barya au Nord-Est limitent la surface étudiée.
La densité de population de la région (plus de
8 ba/km2 d'après le recensement de 1975) est élevée par
rapport à la moyenne nationale (4 ba/kma).
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l - MILIEU NATUREL
CLIMAT
Les 'données climatologiques disponibles pour la région
sont les relevés pluviométriques des stations de Paoua,
Poumbatdi, Pendé et Markounda, ains. que les données synthétiques
de A. Chabra (1962) et A. Goulée (1964).
Le climat de la région étudiée est du type Soudano-
guinéen (Aubreville, 1950), caractérisé par deux saisons alter-
nées contrastées :
Une, saison sèche de 5 à 6 mois, de Novembre à
Mars-Avril.
- Une saison des pluies d'environ 6 mois, de Mai à
Octobre les mois les plus pluvieux étant Juillet,
AoAt, Septembre, pendant lesquels il tombe les
a/3 des pluies annuelles, ces deDmières étant de
l'ordre de 1400 mm.
La figure a montre les diagrammes pluviométriques des
stations citées précédemment, ainsi que les pluviométries
moyennes annuelles, d'après des données relevées sur de lon-
gues périodes. Cependant, il convient de signaler une tendance
à la diminution de la pluviométrie moyenne annuelle ces
20 dernières années (cf. figure 3), étudiée par ailleurs
(1r. Sircoulon, 1976). D'autre part, la variabilité interannuell~
des pluviométries mensuelles et annuelles est fort importante.
Les stations étudiées montrent un coefficient de variation de
la hauteur d'eau totale mensuelle (écart-type sur hauteur d'eau
moyenne) de 30 à 50~ pour les mois les plus pluvieux, et beau-
coup plus élevé pour les mois moins pluviewx. Des années à
saison sèche courte et entrecoupée de pluies peuvent donc alte~
ner avec des années à saison sèche longue et marquée, sans que
ces variations soient actuellement prévisiàles, les conséquence:
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agronomiques en sont importantes.
Les températures moyennes annuelles sont de l'ordre de
33° (température maximale moyenne) et 19° (température minimale
moyenne).
Les humidités relatives moyennes annuelles so~ de
1 '.ordre de 85~ (R.R. ma.ximale moyenne armue1le) et 45~ (R.R.
minimale moyenne annuelle).
Température, durée de la saison sèche, humidité relativE
montrent, sur la zone étudiée, un gradient SW-NE vers un climat
à caractère plus sec, modifications non quantifiables par
manque de données.
L'.intensité des pluies n'est pas une donnée chiffrée
disponible, mais il importe de signaler l'±mportance des pluies
de forte intensité dans les processus d'érosion.
ETP et ETR ne sont pas calculables pour les stations
nommées ci-dessus, aux données insuffisantes. On peut néanmoins
les estimer par extrapolation à partir de résultats acquis dans
des stations voisines (C. Riou, 1975) : Bouca, Moundou, Bossan-
goa. On constate alors que les mois'secs, où ETR <ETP/3, sont
au nombre de 4 : Décembre, Janvier, Février, Mars ; les mois
seDd-humides, où ETP/a <ETR <ETP sont au nombre de a ou 3 :
Novembre, Avril, (Mai) ; et les mois humides, où ETR!:::! ETP,
sont au nombre de 6 ou 5 : (Mai), Juin, Juillet, Ao1lt, Septembr4
Octobre. Les plantes à enracinement peu profond voient donc leu:
alimentation en eau devenir difficile à partir de Novembre, plu:
ou moins tOt selon la réserve utile du sol.
En conclusion, le climat de la région de Paoua apparatt
caractérisé par :
- Deux saisons contrastées, l'une à. bilan hydrique défi-
citaire, l'autre à bilan hydrique excédentaire.
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Une importante variabilité interannuelle des facteurs
climatiques.
- Des données climatiques qui permettent théoriquement
la ferrallitisation.
A ce propos, un bilan géochimique (J.-Y. Gac, M. Pinta,
1973) du Bassin de l'Ouham jusqu',à Batangafo, situé légèrement
a11 Sud du 7° N dans des conditions climatiques voisines de
celles de la feuille Paoua, met en évidence la formation actuell
de kaolinite dans les sols et montre qu'il y a approfondissement
des profils. Le climat actuel permet donc une évolution globale
ferrallitique modérée (monosiallitisation) sur la zone étudiée.
Selon les conditions pédoclimatiques locales, il peut y avoir
développement de sols ferrallitiques ou de sols ferrugineux
tropicaux (Y. Chatelin et coll., 1972).
,...
Il convient cependant de remarquer que, sur des surfaces
qui peuvent être d'origine fort ancienne (tertiaire ou quater-
naire ancien), les sols ont pu subir des variations climatiques
importantes. La pluviométrie a certainement. varié en quantité :
elle est par exemple supposée bien supérieure à l'actuelle au
pletstocène supérieur (Rognon, 1976) ; voir un autre exemple
figure 4. La répartition des pluies sur l'année peut, elle aussi
avoir été complètement différente. L'étude de la sédimentation
du lac Tchad fait par exemple supposer, de 11000 à 8000 ans B.P.
un mécanisme des pluies différent de l'actuel, avec des pluies
fJ;"équentes et bien réparties sur l'année (Dognon, 1976).
Ce dernier exemple est particulièrement intéressant à
la lumdère des notions d'équilibre ou de déséquilibre pédobio-
climatique (Boulet, 1974), et de l'importance d',une saison aèche
marquée dans le développement actuel des sols des zones tropi-
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FIG 5 : CARTE GEOLOGIQUE DE LA REGION DE PAOUA




GranItes tard. et post· orogen1ques (mOnlO granItes
Format Ions alluviales Qualernalfe!t
Fo.molion. li rollathe, a la .erie de KOUMI
tendance alcaline)
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GEOLOGIE ET MATERIAUX ORIGINELS.
La géologie de la région de PAOUA (J. Gérard, 1963 ;
M. Cornacchia, 1980 ) est càractérisée par la dominance des for-
mations précambriennes du complexe de base : granites et migma-
tites surtout, et quelques formations amphibolitiques. Les
formations superficielles, mis à part les matériaux originels
des sols développés in situ par altération profonde du substra-
tum géologique, sont limitées à quelques formations alluviales.
- Formations du complexe de base •
• Les fOrDSions éruptives granitiques sont largement
dominantes sur la région. Ces granites, syntectoni-
ques anciens, ou récents en massifs circonscrits,
sont de composition calco-alcaline surtout, quelque-
fois alcaline. Ils montrent des bétérogénéttés de
texture et de composition minéralogique et chimique
importantes. Les faciès, souvent orientés, peuvent
changer sur de courtes distances, 50 à 100 m : gra-
nites calco-alcalLns, alcalins, à biotite, à amphi-
bole, à pyroxène, à deux micas, etc ••• , à grain
grossier ou fin•
• Les formations métamorphiques, étendues ou enclavées
dans les formations granitiques, sont essentiellement
constituées de migmatites variées : embréchites à
biotite et amphibole, anatexites à biotite, migmatitef
diverses, généralement des roches gneissiques très
feldspathiques à texture rubannée ou oeillée, avec
intercalations possibles de quartzites et d1amphibo-
lites feldspathiques.
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Au Sud-Ouest de la feuille Paoua, près deqrivières
Pendé et Siboué, apparaissent des formations amphiboliti-
ques plus étendues.
Les formations de la série de Kouki, constituées de schistes
divers peu métamorphiques avec des intercalations de quart-
zites et de roches vertes (J. Gérard, 1963) ne sont pas
présentes sur la feuille Paoua d ',après les auteurs cités
précédemment, alors que Y. Boulvert (197~ fait déborder
sur la feuille PAOUA la bordure gneissique de la série de
Kouki.
Effectivement, les formations de la série de Kouki
sont largement présentes sur la feuilles voisine de Kouki, à
l'/est, et sont distinguées alors par une morphologie parti-
culière, à cuirassement important en lanières suivant les
directions de pl.issement. Cette morphologie se retrouve sur
une zone limitée au Sud-Est de la feuille Paoua, attestant
la présence soit de formations de la série de Kouki, soit de
formations de transition plus métamorphiques : schistes amphi-
bolitiques, gneiss à amphibole (J. Gérard, 1963).
Les formations superficielles alluvionnaires sont limitées :
• à des alluvions anciennes, reconnues en terrasses de dép~ts
sableux, à granulométrie hétérogène, à stratification entre-
croisée, de plusieurs mètres d'épaisseur, aux bords de la
rivière Pendé •
• à des alluvions récentes, produits irréguliers des plaines
alluviales où serpentent les rivières les plus importantes :
Eréké, Pendé, Nana-Barya, au Nord de la zone prospectée.
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La nature des roches mères, par leur influence sur
le matériau originel, a une importance pédogénétique majeure
(F. Ngouanze, 1978).
La texture de la roche, en particulier la taille des
minéraux peu altérables (quartz), influe sur la
granulométrie de 1 ',arène et du sol qui en dérive,
donc sur la dynamiqùe de 1 ',eau dans le profil.
La composition chimique de la roche influe sur la
composition des solutions du solet sorLa nature des
minéraux secondaires formés.
Par rapport aux matériaux issus de granites orthiques,
les matériaux issus de roches plus riches en plagioclases
basiques, plus mélanocrates (amphibolites, schistes amphiboli-
tiques, etc ••• ) montrent une texture plus fine, plus argilo-
limoneuse, une capacité d'échange souvent plus élevée.
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GEOMORPHOLOGIE ET HYDROGRAPHIE
La région de Paoua est drainée par deux axes principaux :
à l'Ouest, par les rivières Pendé etSiboué-Eréké,
qui descendent l'escarpement de Pendé par des
incisions en baronnette suivant les directions
structurales, confluent, puis deviennent au
Tchad le Logone Oriental,
à l'Est, par la Nana-Barya, qui se jette plus
à l'Est dans l'Ouham.
Au Nord de la zone étudiée, Pendé et Nana-Barya pré-
sentent de nombreux méandres au sein d'une vaste plaine,
avec formations alluviales récentes.
Les altitudes extrêmes sur la feuille Paoua sont
de 917 et 420 mètres ; cependant, sur plus de 95% de la
surface considérée, les altitudes varien~ de 770 à 420
mètres.
Un nombre réduit d'.unités géomoqjlologiques peu-
vent être distinguées (cf. figure 6).
- Au Sud-Ouest de la carte, une région d'altitude
770-650 mètres, la plus élevée de la feuille Paoua. Elle
présente des plateaux fortement cuirassés en voie de
démantèlement, un relief aux dénivellations faibles ou
moyennes, mais au réseau hydrographique légèrement incisé.
C'est le début du massif du Yadé qui s'élève vers l'Ouest.
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- Â l'Ouest de la carte, l'escarpement de la
Pendé, région au modelé très incisé de
collines rocheuses aux pentes fortes et moyen-
nes, aux dénivellations fortes, ~ui fait la
transition entre la région précé.emment décrite et
la région au Nord et à l'Est de Paoua. Le réseau
hydrographique, dense, est fortement lié aux
deux directions structurales dominantes,
Sud-Nord et Est-Ouest.
Une région qui au Sud de la carte, fait une
transition progressive de la région 770-650 m.
à la région Nord, Est, Sud-Est Paoua. On n'y trou-
ve pas de plateaux indurés ou de corniches cui-
rassées bien idividualisées, les affleurements
rocheux sont assez nombreux.
-Au Nord, à l'Est et Sud-Est de Paoua, une
région légèrement inclinée vers le bassin
Tchadien, d'altitude variant entre 610 et 420
mètres, au réseau hydrographique moins dense
que sur les autres régions géomorphologiques
décrites, au modelé largement ondulé avec
vallées aux versants rectilignes faiblement
convexo-concaves, peu incisées. De nombreux
interfluves montrent une partie sommitale
indurée, plus ou moins étendue, limitée par
une corniche cuirassée généralement peu éle-
vée. Jongen (1964) divise cette région en
deux parties, une surface dite P4, au Nord de
Paoua, d'altitude inférieure à 500 mètres, et
une surface dite P3, au Sud de Paoua, d'alti-
tude légèrement supérieure.
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Enfin, au Sud-Est de la carte, une petite zone
au modelé caractéristique en plateaux cuiras-
sés en lanières, suivant les directions de
plissement des roches sous-jacentes, à ratta-
cher aux formations de la série de Kouki ou
aux formations voisines.
On peut tenter de replacer ces diverses régions
dans 1 '.environnement géomorphologique du Nord-Ouest de
la Centrafrique, étudié par divers auteurs.
à l'Ouest de la feuille Paoua, an trouve une
surface d'altitude moyenne 1200 mètres, d'Age
GondWana, et une surface d'altitude moyenne
1000 mètres, post-GondWana - Crétacé)
(Segalen, 1967). A cette dernière serait
rattaché le plateau démantelé de Ndim-Pougol
(Boulvert, 1979) qui inclue les plateaux for-
tement cuirassés de la région 710-650 m.
définie précédemment.
au Sud, on trouve le fossé d '.effondrement de
Bozoum (altitude moyenne de l'ordre de 630 m.).
Il y a passage progressif de la région Nord,
Est et Sud-Est Paoua à celui-ci.
à l'Est, on trouve un système de surfaces
embo!tées dont une chronologie est proposée
par Y. Boulvert (1971) :
• Une s~ace ancienne début Eocène, dont
les plateaux fortement cuirassés de Kouki
sont les témoins. Ceux-ci sont disséqués
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par deux entailles successives auxquelles
correspondent deux glacis, haut et moyen•
• Une surface dite principale, qui représente
la majeure partie des surfaces tabulaires de
la dorsale africaine, postérieure et d'alti-
tude inférieure à la surface ancienne. Sa
formation serait contemporaire de la première
entaille des plateaux de Kouki (haut-glacis).
Elle aurait évolué en milieu ferrallitisant
au mio-pliocène alors que le Continental
Terminal se déposait au Nord. Les plateaux
indurés d'~ltitude 600-550 mètres de la
région Nord et Est Paoua, au Sud de 7020,
seraient des témoins de cette surface
(Boulvert, 1979) qui correspendrait à la
surface P3 de Jongen (Op. cit.) •
• Une deuxième surface ferrallitique, d'alti-
tude inférieure à la surface principale,
dont la formation serait pletstocène infé-
rieur et moyen. C'est la surface P4 de
JONGEN, et la région Nord et ~st Paoua au
Nord de 7°20' y correspondrait. Les sols
ferrugineux tropicaux et les cuirasses de
battement de nappe de bas de pente s'y
seraient développés au pletstocène supérieur
et à l'holocène (Boulvert, 1971).
Il ne faut pas oublier, cependant, que la datation
des différentes surfaces citées précédemment demeure très
théorique. Des datations de surfaces anciennes ont été
proposées initialement par quelques auteurs (Cahen et Leper-
sonne, 1948 ; King, 1954, par exemple) pour certaines
régions d'~rique. Elles ont ultérieurement été étendues
à d'autres régions sur des hypothèses de cycles pédolo-
~7JO
,,'
. Plal.aux d. Kouki
~ Zon. forl.....nl Indur••
<::::=:f} Zon. plus ou moins Indur~.
512 Col. ail im.lriqu.
Fig. 7 Cuirauement des sommets de forme sur la carte PAOUA
Echelle: 11700.000
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giques généralisés panafricains. ~mis l'absence de
repères stratigraphiques, l'ignorance des paléoclimats
font que les datations proposées restent très hypothé-
tiques.
Au Nord de la zone Paoua, le Con~inental Terminal
et les formations tchadiennes bénéficien~ d'une strati-
graphie assez détaillée. ~mlheureusement l'étude du
contact entre ces formations et la couverture sur socle
(Boulvert, 1971) apporte peu de précisions sur la data-
tion des surfaces d'aplanissement.
La distinction entre une première surface ferral-
li~_ique (principale, ou P3) et une deuxième (P4) ne
semble pas évidente sur la feuille Paoua. Les témoins
cuirassés sont de petits plateaux indurés, souvent légè-
rement inclinés, limités par une corniche cuirassée de
quelques mètres qui parfois n'est présente que d'un seul
cOté du plateau, alors que de l'autre la transition est
progressive vers des sols moins indurés. Ils passent très
progressivement d'une altitude de 600 mètres au Sud de la
carte à une altitude de 450 mètres au Nord (voir fig. 7).
Il n'y a pas d'escarpement, ni de seuil même faiblement
marqué entre deux éventuelles pédiplaines. Les plateaux
cuirassés les mieux délimités, les plus indurés se situent
en bordure de rivières importantes et sont liés à une
reprise d'érosion locale. De même, la formation des
témoins indurés asymétriques cités plus haut peut être
dde à une variation faible et locale du niveau de base.
Les variations des structures pédologiques de l'ordre
du paysage sont plus liées à la distance aux grands axes
de drainage (Pendé, Nana-Barya) qu'à une transition
Sud-Nord entre deux surfaces d'4ges différents.
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Par contre, il y a bien un escarpement marqué
entre les formations sur série de Kouki ou assimilées et
les formations eDvironnantes au Sud-Est de la feuille Paoua.
Vers le Nord, néanmoins, cet escarpement est beaucoup moins
marqué ou absent.
E~in, la pré~ence de terrasses visibles près
du village de Pendé, dépOts alluviaux de granulométrie
variable, de puissance supérieure à 5 mètres par endroits,
fortement entaillés par la Pendé actuelle, ainsi que
divers arguments d'ordre structural et tectonique
(Cornacchia, 1980 ; Boulvert, 1980) suggèrent un rajeu-
nissement récent (quaternaire 1) du massif du Yadé, ou du
moins de certains compartiments de celui-ci. L'attaque de
la région 770-650 mètres par l'érosion régressive en est
une conséquence. Ces indices de remanieme~ tectonique
récent imposent la prudence quant aux datations de surfaces
basées sur des critères altitudinaux.
En conclusion, la géomorphologie de la carte
Paoua peut atre résumée ainsi :
à l'Ouest, limitée par l'escarpement de la
Pendé, on trouve la région 770-650 mètres,
où subsistent quelques témoin.s cuirassés.
Elle est en voie de rajeunissement, celui-ci
semblant lié à un soulèvement récent du hONt
du massif du Yadé.
à l'Est, une petite partie de la surface forte-
ment indurée sur formations de la série de
Kouki ou assimilées. Cette surface serait
d'origine Eocène.
entre les deux, une vaste zone dont l'alti-
tude décrott progressivement du Sud au Nord.
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Son évolution aurait pu débuter mi-tertiaire,
elle a néanmoins certainement su'i des pédo-
climats variés, comme en témoigne l'histoire
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V E G E T A T ION.
Les formations végétales de la région de PAOOA sont,
d'après la terminologie de R. SILLANS (1958), des savanes le
plus. souvent arborées, quelquefois arbustives, ou forestières
si la strate ligneuse, toujours ouverte, est plus importante
et de grande taille. Il faut y ajouter les savanes herbeuses
des bas-fonds ou des zones à cuirasse sub-affleurantes, ainsi
que de rares flots de forAt sèche à Anogeissus lerocarpus,
Albizia zygia et Acacia ataxacantha.
Y. BOULVERT (1980) a défini des subdivisions phytogéo-
graphiques dans le Nord-Ouest de la Centraf'rique. Sur la
feuille Paoua, cet auteur distingue à l'intérieur du domaine
Médio-Soudanien deux dbtricts, le district Nord-Soudanien, au
Nord d'une ligne Paoua - Boguila, et le district Médio-Soudaniel
au Sud de celle-ci, lui-m~me divisé en stations phytogéographi-
ques secondaires (voir figure 8).
Le district Médio-Soudanien présente des formations de
savanes arborées à espèces mélangées, plus ou moins dégradée~
par la mise en culture : Savanes à Terminalla laxiflora et
Grewia mollis, et des savanes arborées ou boisées à Monotes
kerstingii, Isoberlinia doka et Uapaca togoensis, à Lophira
lanceolata, Burkea africana et Parinari curatellifolia, à
Anogeissus leroœrpus.
La strate herbacée est dominée par Beckeropsis uniseta
et Imperata cylindrica, dominante sur les jachères récentes,
on peut citer aussi Andropogon gayanus, Pennisetum polystachyum,
Loudetia arun.dinacea, Cymbopogon giganteum, et Schizachyrium
platyPhYllum, Loudetia phragmitordes dans les bas-fonds.
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Le district Nord-Soudanien présente les mêmes types de
formations végétales, mais les caractères soudaniens deviennent
plus marquées : présence fréquente de Calotropis procera,
Ziziphus spina-Christi, Ximenia americana, alors que d'autres
espèces présentes dans le Sud disparaissent : A1bizia ;ygia,
Protea madiensis, Mapronnea africana.
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ACTION DE L'HOMME :
L'homme agit sur l'environnement na~el essentiellement
par l'.agricul ture, le pastoralisme et les feux de brousse.
- L'Iagriculture est généralement une agriculture i tiné-
rante sur brftlis sans fumure (Acadop, 1978), les
rotations étant de 3-4 ans de culture (coton, arachide
mil, manioc) suivisd~une jachère de a à 10 ans ou
plus. La durée de la jachère, variable, est souvent
raccourcie par la pression démographique, qui n'est
sensible qu'autour des villes importantes, mais qui
rend cruciaux les problèmes d ',érosion et d' appauvris-
sement chimique du sol qui n'a pIns le temps de
reconstituer ses réserves en bases et en matières
organiques.
Le pastoralisme, fait des pasteurs nomades~Bororo,
n'est pas très intense sur la région étudiée où l'on
n'observe pas de surpAturage spectaculaire.
Les feux de brousse, systématiques, déclenchés par
les cultivateurs pour la chasse ou par les pasteurs
pour favoriser la repousse de 1 ',berbe , diminuent
la quantité de matière végétale retournant au sol
et diminuent les teneurs en matière organique. Ils
modifient aussi la nature du couvert végétal en
favorisant les espèces pyrophiles.
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II - LES SOLS ET LEURS CARACTERISTIQUES
1 - Représentation cartographique
La cartographie de la feuille PAnUA a été réalisée de
la manière courante, avec parcours sur le terrain appuyés pal
l'~tude des documents habituels (cartes géologiques, topo-
graphiques, photographies aériennes, imagerie LANDSAT) et
par l'étude plus détaillée d~un certain nombre de toposé-
quences.
Dans la plupart des cas, les unités cartographiques
recensées ici ne correspondent pas à des surfaces homogènes
pouvant être décrites par une unité simple de la classifi-
cation des sols. Il y a fréquemment, par exemple, succes-
sion ordonnée des sols le long-des versants, en toposéquen-
ces dont un grand nombre de caractères observés varient de
façon continue. La couverture pédologique est alors découpée
en unités de description, qui correspondent au plus petit
nombre de volumes nécessaires pour décrire commodément, avec
une perte minimum d'informations, les faits observés au nivè~
d';investigation atteint lors de la prospection. Ce découpage
d'une couverture dont les variations sont souvent continues
dépend donc du niveau d'analyse atteint, et est motivé par
des raisons didactiques et pratiques (utilisation des typo-
logies usuelles).
Ces unités de description ne sont pas toujours déli~
tables individuellement en unités cartographiques. En effet,
certaines limites entre unités de description ne sont ni
visibles sur photographies aériennes, ni repérables rapide-
ment sur le terrain. Ces unités cartographiques seront donc
des regroupements d'unités de description, désignés par les
contraintes pratiques de prospection et de représentation
(complexité de la couverture étudiée et déla~s de réalisatiol
etc ••• ).
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Les limites entre unités cartographiques n'ont pas
toutes été tracées avec la même précision sur la carte pédo=
logique à 1/200.000. Certaines ont pu être repérées avec
précision d',après les documents de télédétection et les
données de terrain, elles sont représentées sur la carte
par un trait plein. D'autres, moins nettes sur photos
aériennes, ont un tracé qui résulte d'une extrapolation
des données fragmentaires de la photographie aérienne et
des observations de terrain : ce sont des limites conjectu~
rées (Beaudou et Collinet, 1977). Elles ne correspondent pas
à une discontinuité réelle, mais donnent une indication
semi-quantitative sur la répartition des volumes pédologiques
Elles sont représentées sur la carte par un figuré di rrlr"e.llt.
La présente notice détaille les unités de descriptio~
regroupées en unités cartographiques. Les sols sont caracté-
risés avec la terminologie typologique de Chatelin et Martin
(1973), et situés dans la classification française (CPCS
1967). La correspondance avec les unités de la classificatio~
F.A.O. est donnée dans la mesure du possible. La répartition,
au sein des unités cartographiques, des sols correspondant
aux différentes unités de description est détaillée avec un
vocabulaire dérivé de celui de Fridland (1974) (Y. Lucas, 19€
Un lexique page '3 rlg)elle les définiticas des principaux
termes utilisés pour la description typologique des sols et
leur répartition. Pour chaque unité de description, les prin-
cipales caractéristiques morphologiques et physico-chimiques
et leurs variations sont exposées, et un exemple de profil










j cle !?,Oc.vILA IC
FIGURE 9 - TOPOS~ DE aJGUIIA II
CDUPE El' LEXIDIDE SIr·!PLlF1EES
1Horizons à microaggr'égaticn illportante, argileux, rouges 2,5 YRApt:eritioo en profondeur d'une ph:lse altéritique daninante.3 Horizon induré avec phase altéritique à structure conservée,HoriZCl'lS appauvris de surface, sableux. Couleurs 1,5 à 10 YR.® Horizoos de transition par jtDct;aposition de volunes centimétriques.
@<i) Horizons à phase indurée 5 YR en volunes centimétriques plus ou
moins anastarosés. Ensemble royernement (6) ou faiblement (7) irx:iuré.
@ Horizons argileux à argilo-sableux non indt.rés avec réseau réticulé
blanch~atre sur' forn rouge jaun~atre.
®... Horizon de transitian.
@ Horizon sabl~leux, taux d'argile di.rrd.rnlant en profomeur,
blanc 2,5 Y 8/2. .
@ Horizon sablo-argileux à sableux, brun ja1.J'âtre 8JJeC glosses de
sable grossier.§Horizon à porosité très forte en lames horizontales centiITétriques.Horizon sablo-argileux à sableux très poreux.HorizOn à porosité très forte, îlo"ts sablo-argi.leux tapissés de
sables grossiers.
@ Horizoos sablo-argileux à argile>-sableux, l'lCJmbreu5c pores tubulaires
larges (0,5 à 2 cm.) à orientation horizontale préférentielle•
• Nodules' ferrugineux rouges à intérieur rouge violacé.
o Nodules ferrugineux l'OI..1ge-jatn''lâtre à intérieur rouge à rouoe-vtotaoé ,
a Nodules ferrugineux brun-jatrlâtres, zone rrédiane fréqUaTloont noirâtre.
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2 - Processus pédogénétiques et répartition des sols
Mis à part les sols peu évolués d'érosion et les sols
hydromorphes des bas-fonds, la majeure partie des sols carto-
graphiés ont été classés parmi les sols ferrallitiques, la
ferrallitisation désignant une formation des sols par hydro-
lyse poussée des minéraux de la roche-mère, avec élimination
hors du profil des bases et d ',une partie de la silice. Sont
maintenus dans le profil du quartz résid~el, de la kaolinite
de néoformation, et la majeure partie du fer et de l'aluminiu
sous forme d'oxides qui s'accumulent relativement. Les profil
d'altération sont profonds, généralement plus de 8 mètres là
où l'érosion n'est pas trop forte.
Un certain nombre d'.unités sont cependant classés, pa
la classification française, ferrugineux tropicaux ou inter-
grades ferrallitiques-ferrugineux tropicaux. Ces sols sont
généralement présents à la partie inférieure de versants
(unités 5, 6, 7, 8) et doivent être compris comme faisant
partie de systèmes-sols à l ',échelle du versant.
Par exemple, une séqaence étudiée dans la région de
., "'.Boguila montre la succeSS10n de volumes presentee schemat1-
quement figure 9. Ce type de toposéquence a été fréquemment
observé, mais son étude n'a pas encore été suffisamment appro
fondie pour en permettre ici une interprétation démonstrative et
cohérente. Néanmoins, les seules observations macromorpholo-
giques, comparées à des études très détaillées de toposé-
quences en ~rique tropicale comme les travaux de Bocquier
(1971), Boulet (1974), Brabant (1978), Leprun (1979), permet-
tent .. de penser qu r il s'agit probablement de systèmes de trans
formation de la couverture pédologique, impliquant l'existenc
d'une dynamique interne latérale importante. Ces systèmes ne
sont pas décelés par une approche basée sur une délimitation
de zones caractérisées par des types de profils. Il convien-
drait donc d'aborder une étude détaillée systématique des
systèmes-sols de la région, qui tienne compte de la varia-
bilité tridimensionnelle continue du sol. Si une telle étude
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demande un travail important dans le type de région consi-
dérée, il est néanmoins probable que son utilisation systé-
matique, plus logique dans un raisonnement scientifique, soit
a~ssi à moyen terme plus économique : une bonne compréhensioD
des différents systèmes existant dans une région devrait per-
mettre une meilleure rentabilisation des informations appor-
tées lors de prospections pédologiques ou d'observation
pédo-agronomique , d'où une cartographie pédologique rapide
à petite et moyenne échelle et une expérimentation agronomi-
. . ,que ~eux rense1gnee.
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J - Descniption des unités
UNITES 1 et 2
Ces unités sont localisées sur les sommets de forme,
arrondis ou en petits plateaux cuirassés quelquefois limités
par une corniche à dénivellation variable.
unités de description.
(a) pétrostérite affleurant, ou lepto-apexol
sur pétrostérite. Sols ferrallitiques,
moyennement désaturés, typiques, indurés,
tronqués par l',érosion (cuirasse affleu-
rante ou à faible profondeur).
(b) Lepto-apexols sur gravolite ou gravolite
affleurant, puis pétrostérite ou fragisterit
fréquent, fragisteri ou petrosteri-altérite,
altérite. Sols ferrallitiques, moyennement ~
faiblement désaturés, typiques indurés, ou
penévOlués indurés (phases altéritiques posa
bles à faible profondeur).
(c) Lepto-apexols sur gravalite, structi-gravoli
structi-altérite épais et altérite.
Sols ferrallitiques, mqyennement désaturés,
typiques (à gravillons ferrugineux).
Répartition.
unité 1 : Méso-mosa~que [(a)
de la surface
(b~; (a) > 70%
unité 2 : Méso-mosa~que Ka) - (b) - (c~;
(a) < 40% de la surface




Il s'agit de sols à pétrostérite fortement
induré, cuirasse ferrugineuse à 1aciès vacuolaire.
Cette cuirasse peut @tre affleurante, ou @tre
recouverte d'une faible épaisseur (5 à 20 cm)
d'un appumite sableux avec gravillons ferrugi-
neux indurés fréquents. L'horizon pétrostériti-
que peut quelquefois avoir un faciès conglomé-
ratique. Il peut @tre épais de plus d'un mètre,
ou passer rapidement à un horizon avec phases
altéritiques, en particulier sur les ruptures
de pente convexes.
• Autres caractères
L'horizon meuble surmontant éventuellement
l'horizon induré montre une teneur en matière
organique de l',ordre de 2-3% à 10 cm, une
capacité d'échange faible de 5 à 10 méqJIOO g,
un taux de saturation de l'ordre de 50%.
Le pH est de l'ordre de 5,5 à 6.
• Correspondance F.A.O. :Plinthic !erralsols, litho-
sols
• Exemple : AXK 20.
unité (b)
• ?-!orphologie
- Le gravolite affleure, ou est surmonté d'un
appumite de moins de 30 cm d'épaisseur habi-
tuellement.
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- Les horizons de surface sont appauvris,
sableux à sablo-argileux, de structure
généralement pauciclode.
Sous les horizons appauvris, le gravolite
présente une matrice rouge à jaune-
rougeâtre, sablo-argileuse à argilo-
sableuse. Les gravillons soni des nodules
ferrugineux fortement indurés, arrondis ou
contournés, à intérieur rouge-violacé. Son
épaisseur est variable, 30 à 80 cm généra-
lement.
Il Y a transition progressi~, les nodules
devenant moins indurés et mains bien indi-
vidualisés vers le bas, vers un horizon
plus ou moins induré, pétro ou fragistérite
à faciès vacuolaire.
- Vers 80-140 cm de profondeur appara!t puis
se développe une phase altéritique, il y a
passage progressif vers l'altérite.
• Autres caractères
Le taux de matière organique ~ 5 à 15 cm
est de l'Ordre de 1,5-3~. La CEC est faible sur
l'ensemble du profil, passant de 5-10 méq/lOO g
,
dans les horizons de surface à 3-6 méq/lOO g en
profondeur. Le pH B20 est de l'ordre de 5,5-6,5.
• Correspondance FAO : plinthic ferralsols




Le gravolite affleure, ou est surmonté d'un
appumite peu épais.
Sous les horizons de surface sablo-argileux,
la gravolite présente une matrice rouge-
jaun4tre à rouge foncé, argileuse, avec
micro-agrégation. L'induration des gravillons,
nodules ferrugineux à intérieur rouge-violacé,
diminue en profond~ur, vers 100-150 cm, alors
qu'apparatt une phase plus jaune, hétérogène,
s~ns micro-agrégats, présentant des fantOmes
de minéraux. La texture devient argilo-
sableuse. Vers 300 cm de pro~ondeur, il y a
juxtaposition d'une phase pédoplasmée, rouge,
homogène, et d'une phase à couleur hétérogène,
avec fantOmes de minéraux, muscovite, et
nodules variablement indurés à limites peu
nettes •
.. Autres caractères
Le taux de matière organique est de l'ordre
de 2 à 4% à 10 cm, 1-2% à 30 cm. La CEC, de
l'ordre de 10-15 méqJlOOg dans les horizons
de surface, est faible (4-7 méqJlOOg) en pro-
fondeur. Le taux de saturatio. est de l'ordre
de 30-40%, le pH de l'ordre de 6•
• Correspondance FAO : Rhodic, orthic ferralsols
• Exemple AX.D 1 •
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- Factel1rB li.mi tants éVClltu~ls
Le factc~r limitant principal de
ces sols est évidemment llin:.luration,
continue en cuirasse ou discon.tinue en
gravillons ferrugincu..x tms nombreux,
dont la dcns t té peut gene:r f014 t ement
l'enracinement. Ces sols sont d'ailleurs
très peu exploités par l'agriculture
tradi tioIUlello.
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UNITES 3 et 4
Ces unitéa correspondent au:c sommets. de· for-
mes et à la partie supérieure~médianedes versanta
sur une grande partie de la carte. Les pentes sont
faibles «4%), les formes rectilignes ou convexes.
L' unité 4 correspond à des sols issus de granitea
ou de migmatites, l'unité 3 à des sols formés b~n
matériaux plus basiques, gneiss am~~ibolitiques,
amphiboles, etc •••
unités de description
Lepto et bracby-npexols sur gravolite, pétro
ou fragistérito. Sols ferrallitiques~ moyennement à
faiblement désaturés, appauvris, indurés •
•
(d) à texture des horizons du mètre supérieur saHeuse
à sablo-argileuse
{e} à texture des horizons du mètre supérieur sablo-
agileuse à argileuse
{f} à texture des horizons du mètre supérieur sablo-
limoneuse à argilo-limoneuse, ou limono-argileuse.
Il Y a généralement passage progressif de lepto
ou brachy-apexols rouge-jaunâtre sur pétro ou fragis~
térite, à liamont d~ l'unité, vers des brachy-apcxols
jaunes sur fragistérite puis fragistéri-rétichron, à
l'aval de l'unité~
népartition
Les différences texturales entre 301s de l'unité
(u), sableux en surface puis sabLeux ou sablt)-[~ileux,
à sables moyens à grossiers, et les sols de l'wLité (e),
sablo-argileux dès la surface puis argile~~, n'ont pas
été reliées à des situations géomorphologiques pal'ticu-
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lières. Elles semblent essentiellement liées à des
variations de la taille des quartz de la roche-mère.
La présence de l'unité (f) est nettement liée à la présen-
ce de roches basiques, amphibolitiques au Sud-Ouest de
la carte, ou associées à la série de Kouki au Sud-Est
de la carte.
unité 3 : méso à méga-mosa~que [(d.) - (e) - (f~;
(e) > 80~ de la surface.
unité 4 : méso à méga-mosatque [Cd) - (e~;
(e) > 70% de la surface.
l-lorphologie
• Unité (u) :
- Appumdte de 10 à 20 cm d'épaisseur, sableux,
appauvri.
- Eventuellement, structichron de 20 à 40 cm
d'épaisseur, sablo-argileux, à sable moyen
à grossier, pauciclode, poreux, généralement
jaune-rouge4tre vers l'amont, jaune pale vers
l'aval. Quand la texture du squelette quart-
zeux est très grossière, on observe une
prosité très forte à vacuoles et tubes centi-
métriques, avec quartz lavés.
- Gravolite, à nodules ferrugineux indurés,
intérieur rouge violacé, arrondis ou contour-
nés, et éventuellement quelques quartz
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anguleux de 1 '.ordre du centimètre. La matrice
est semblable à l'horizon qui le surmonte,
pénétrant souvent en glosses irrégulières dans
l'horizon ci-dessous.
- Â une profondeur variable, 50 à 100 cm, il y a
transition généralement progressive, la phase
indurée devenant plus étendue, vers un pétro-
ou fragisûrite à faciès vacuolaire. Les \
vacuoles sont vides, ou remplies, vers le
haut de l'horizon, d'un matériau semblable
à la matrice de l'horizon sus-jacent. Une
phase altéritique apparatt en profondeur.
Vers l'aval, cet horizon devient moins induré
et passe, en profondeur, à un horizon réti-
chrome, à volumes rouges en réseau déCimétrique,
argileux.
Exemple: AXJ 7 •
• Unité (e)
Les caractères généraux et la succession
des volumes sont les mêmes que pour l'unité (d),
mais l'appumite présente une texture sablo-
argileuse à sable fi'n. Le structic.hron éventuel
est argilo-sableux ou argileux, à sable fin,
amérode et peu fragile à l'état sec. Le gravo-
lite présente une matrice argileuse ou agilo-
sableuse de mêmes caractères. Elle est quelque-
fois ( < 5% de l'.unité) hétérogène, à taches
rouges peu contrastées, plus ou moins anastomo-
sées, sur fond plus clair: ces caractères
marquent la présence d'une nappe perchée fugace
. . , , ,
en saison des plu1es, et ont ete observes sur
des sommets de forme à topographie plane (mau-
vais drainage externe). D'autre part, il a
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parfois été observé, sur des profils isolés,-
sous les horizons indurés, un horizon peu
épais (5-20 cm), sableux à sables ~rossiers
et très grossiers (3-4 mm), à porosité très
forte, et faible cohésion. Ces volames n'ont
pas été étudiés en toposéquences, mais sem-
blent pouvoir être rapprochés des observa-
tions de J.-C. Leprun (1979).
Exemple : AXK 6
• unité (f)
- Appumite de 10 à 20 cm d'épaisseur, sablo-
limoneux.
Eventuellement, structichron de 20 à 60 cm
d'épaisseur, brun à brun-rougeâtre. limono-
argileux à argilo-limoneux, à sable fin, angu-
clode.
. , ~ " "Gravo11te generalement peu developpe, a nodules
ferrugineux indurés à forme souveni héritée
(aplatis), petits quartz (0,5-1,5 cm) anguleux
fréquents.
- Transition progressive vers un horizon fragis-
téritique ou non induré, avec apparition d'une
phase altéritique à structure conservée vers




Les caractéristiques chimiques de ces
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trois unités (d), (c), (f) sont pratiquement les
mêmes.
- Le pH B20 est de l'ordre de 6,5 dans les 10 premiers
centimètres, puis 5,5 à 6.
- La CEC est toujours très faible : a à 7 méq/lOO g
dans les horizons de surface, 1 à 5 méq/lOO g dans
le structichron ou le gravolite. Elle remonte, en
profondeur, au passage vers l'altéri~e (5 à
15 méq/lOO g). Elle est un peu plus élevée, d'un
ou deux points, dans les sols de l'unité (f).
- Le taux de saturation S/T est de l'ordre de 50 à
85% dans les dix premiers centimètres et en pro-
fondeur, il est minimal (15 à 55%) dans l'éventuel
structichron et le gravolite.
- Le taux de matière organique est de l'ordre de
1 à 2% à 10 cm de profondeur.
- Les analyses totales montrent un rapport Si02/AlaOa
généralement inférieur à 2 (1,7 à 2,1).
Correspondance FAO
Orthic, Rhodic ferralsols, Plinthic Acrisols,
Nitosols P.P.
Facteurs limitants éventuels
Ces unités présentent des pentes généralement faibles
et régulières. Le facteur limitant principal est l'indu-
ration discontinue éventuelle en gravillons ferrugine~c
qui, s'ils sont trop denses, peuvent gêner fortement
l'enracinement et limitent la réserve en eau utile.
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UNITE 5
Présente au Sud-Ouest et au Sud-Est de la carte,
sur des formations relativement basiques, amphibolitiques
ou associées à la série de Kouki, cette unité correspond
à la partie inférieure des versants dont la partie supé-
rieure est occupée par l'unité (3). Les pentes sont fai-
bles à moyennes ( < 7~), rectilignes ou cancaves.
unités de description
(g) Brachy et lepto-apexols : Appumite, paliduron
éventuel, structichron éventuel, graVOl~
~--------- --~ls ferrallitiques ou intergrades ferral-
litiques-ferrugineux tropicaux, moyennement à
faiblement désaturés, appauvris, iadurés ou fai-
blement indurés.
(h) Brachy-apKols : Appumite, structichron, horizon
hydromorphe • Sols ferrallitiques, moyennement
à faiblement désaturés, typiques, à hYdromorphie
de profoe.deur.
(i) Sols hydromorphes minéraux.
Répartition:
Mésoséquence [(g), (h) éventuel, (i)]





- Appumite de 10-20 cm d'épaisseur,
sableux, à sable fin.
Eventuellement, paliduron de 10 à 30 cm
d'épaisseur, sableux à sablo-limoneux,
à sable fin, quartzeux, strwcture massive,
peu fragile à l'état sec.
- Eventuellement, structichro. de 15 à
40 cm d'épaisseur, argilo-limoneux à
argilo-sableux, à sable fin, pauciclode.
Gravolite peu développé, nodules à aspect
lithorelictuel marqué, puis fragistérite
plus ou moins induré.
Transition progressive à l'altérite par
apparition puis développement d'une phase
altéritique à structure conservée.
• Autres caractères
- Le pH est de l'ordre de 6 à 7 dans les 10
premiers centimètres, 5,5 à 6,5 ensuite.
La CEC est faible ou moyenne, pouvant
atteindre plus de 20 méq/lOO g en surface
ou en profondeur, avec un minimum dans le
structichron ou le gravolite.
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- Le taux de saturation est de l'ordre de
50 à 85~ en surface et en profondeur,
30 à 50~ dans les horizons intermédiaires.
• Correspondance FAO : Nitosols P.P.,
Luvisols p.p.
• Exempl e : AXA 8
• Facteurs limitants principaux : Le facteur
limitant principal est l'appauvrissement
plus ou moins profond des horizons de
surface, qui entra!ne la formation d'un
horizon sableux à sablo-argileux peu
fragile, très compact à l'état sec, sur-




Après un appumite sableux de 20
à 30 cm d'épaisseur, on trouve un structi-
chron jaune, argilo-sableux, à structure
massive, friable, pore~ de 40 à 100 cm
d'épaisseur. En profondeur apparaissent
des volumes centimétriques rouilles asso-
ciés à une décoloration du fond : pseudo-
gley.
Ces sols, situés à proximité des
bas-fonds, sont peu fréquents ( ( 5% de
la surface de l'unité 5).
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• Facteurs limitants éventuels : ces sols
dont la richesse chimique est du même
ordre que ceux de l',unité (g), présen-
tent des caractéristiques physiques
assez favorables, et sont situés géné-
ralement sur des zones à faible pente.
Ils sont cependant peu étendus.
Unité (i)
Cette unité correspond aux sols des
bas-fonds hydromorphes. Voir description et
caractères ci-après (Unité 6).
UNITES 6, 7, 8
Ces unités correspondent à la partie infé-
rieure des versants, plus rarement à des versants
entiers, sur une grande partie de la carte. Les
versants sont rectilignes ou concaves, à pentes
assez faibles (1-4~) dans le cas de l'unité 6,
légèrement plus fortes (2-7~) dans le cas de
l'unité 7. L'unité 8 correspond à des versants
courts, à pentes plus fortes (5-l3~), à proxi-
mité des axes de drainage.
Unités de description
(j) Brachy et lepto-apexols : Appumite,
paliduron, gravolite éventuel, fragi ou pétrosté-




(k) Brachy-apexols : Appumite, paliduron,
structichron, fragistérite éve.tuel, rétichron
ou réti-altérite, altéri~
~ ferrallitiques, ou intergrades fer-
rallitiques-ferrugineux tropicaux, appauvris,
éventuellement indurés.
(1) Ortho-apexol à struetichron sablo-
argileux épais. Intergrades sols ferrallitiques,
faiblement désaturés, appauvris modaux, à faciès
jaune, et sols ferrugineux tropicaux, appauvris,
modaux.
(m) Lepto-apexols, appumite. gravolite.
fragi ou pétrostérite. Intergrades sols ferral-
litiques, faiblement désaturés, appauvris,
indurés, et ferrugineux tropicaux, appauvris,
indurés.
(n) Brachy-apexols : Appumite, pali duron,
réti-structichron, réti-fragistérite ou réti-
altér~
Sols ferrallitiques, faiblement désaturés,
appauvris, hydromorphes.
(i) Sols hydromorphes minéraux.
Répartition
Unité 6 : Mésoséquences [(j) ou (k),
(m) éventuel (rupture de pente
avant le bas-tond), (i)J
(j) » (k) ou (cas moins fré-
quents, Z 10%) : mésoséquences
~ j) ou (k), (1 ), ( i )J .
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Uni té 7 : Mésoséquences [(n) éventuel
(en sommet de forme), (j) ou
(x), (1) éventuel, (iD
(j) // (x),
Unité 8 : MésomosaIque ~j), (m~.
unité Ci)
• Morphologie
- Appumite de 10 à 20 cm d'épaisseur,
sableux, appauvri~
- Paliduron de 10 à 80 cm d'épaisseur,
sableux à sablo-argileux, jaune à brun
très pâle. Structure massive, poreux à
porosité essentiellement interstitielle,
peu fragile à 1 '.état sec.
Gravolite éventuel, à nodules ferrugi-
neux indurés, arrondis ou contournés,
intérieur rouge-violacé à brun-jaunâtre.
Matrice identique à 1t,horizon sus-jacent,
10 à 50 cm d ',épaisseur, présence possible
de petits quartz anguleux et de quelques
concrétions ferromanganesifères.
Transition généralement progressive, avec
glosses de matériau plus sableux identique
à celui des horizons sus-jacents, vers un
fragistérite, plus rarement pétrostérite.
Phase indurée rouge-jaunâtre en volumes
à limites peu nettes, centimétriques,
plus ou moins anatomosées. Phase argileuse
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jaune à grise augmentant en profondeur,
très peu poreuse, à structure polyédrique
fine. Tubes et vacuoles larges souvent
nombreux, généralement vides.
En profondeur, vers 130-180 cm, appari-
tion et augmentation de phases altériti-
ques.
Comme pour d'autres unités, sur
matériau originel à sable quartzeux
grossier ou très grossier, les horizons
appauvris de surface présentent une
texture sableuse avec très forte poro-
sité, à pores tubulaires et vacuolaires
très larges et pores interstitiels
moyens à larges. Ces horizons appauvris
pen!trent dans les horizons sous~jacents,
parfois jusqu'à 150 cm de profondeur, en
glosses de sables grossiers à très forte
porosité.
• Autres caractères
- Le pH est de l'ordre de 6 à 7 dans les
10 premiers centimètres, 5,5 à 6,5 ensuite.
Le taux de matière organique est de l'ordre
de 1,5 à 2% de 5 à 10 cm, 1% à 20 cm de
profondeur.
La capacité d~échange (CEC) est faible sur
l'ensemble du profil, de l'ordre de 3 à 5
méqJlOO· g de sol, avec un minimum à la
partie supérieure des horizons indurés.
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- Le taux de saturation SIT est de l'ordre
de 50 à 80~ dans les horizons de surface,
il passe par un minimum (30-50%) vers la
partie supérieure des horizons indurés,
et remonte vers 60-90% en profondeur.
- Le rapport SiOa/AlaOa est de l'ordre de
a (1,9 à a.r) •.
• Correspondance FAO : Plinthic, Xanthic nitosols 1,
ferric luvisols P.P•
• Exemple : An 9.
Unité (k)
.. Morphologie
- Appumite de 10 à 20 cm d',épaisseur,
sableux.
Paliduron de ao à 40 cm d'épaisseur,
généralement sableux, poreux avec vides
interstitiels importants souvent plus
abondants selon des chenaux ou tubules
larges, jaune pâle, globalement peu fra-
gile à l~état sec.
Transition graduelle vers un structichron
amérode, brun-jaunâtre à jaune-rougeâtre,
sablo-argileux à argileux. La transition
se fait par apparition progressive de
volumes centimétriques, puis décimétri-
ques de phase structichrome et diminution
puis disparition des glosses de la phase
plus sableuse sus-jacente.
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- Quelquefois, il y a passage à fragis-
térite ou altéfragistérite.
- Le plus souvent, il y a apparition
progressive d~une hétérogénéité de
couleur, volumes plus rouges souvent
en réseau, et volumes brun pale à
jaune pale, décimétriques(rétichron).
La texture est alors argileuse, la
porosité est dAe à des vacuoles et
tubules larges, avec argilanes minces
fréquentes. Cet horizon peut 3tre très
épais (+ 150 cm).
Il Y a apparition en profondeur d'une
phase altéritique qui devient progres-
sivement plus nette et plus étendue.
• Autres caractères
Les caractères analytiques, pH, taux de
matière organique, CEC, taux de satura-
tion sont les m3mes que vour l'unité (j) •
• ! Correspondance FAO : Nitosols, Luvisols P.p•
• t Exemple : AXL 3.
unité (1)
• Morphologie
- Appumite de 10 à 20 cm d'épaisseur,
sableux.
Transition très diffuse vers un structi-
chron amérode, sableux à sablo-argileux,
de plus de 130 cm d'.épaisseur.
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- Apparition en profonde.r, vers 160-200 cm,
de taches rouges et gris clair. La texture
est sablo-argileuse.
- Vers 180-250 cm de profondeur, il y a
fréquemment présence d'un horizon de
20 à 30 cm d'épaisseur, à phase sablo-
argileuse à porosité fine, rouge et gris-
pale, limitée à des tlots centimétriques
séparés par des vides importants , tapis-
sés de quartz grossiers lavés : horizon
éluvial, à circulation préférentielle de
l'eau observable en saison des pluies.
Sous cet horizon, on trouve un horizon
à phase altéritique dominante •
•' Autres caractères
- Le PH est de l'ordre de 6 à 6,5.
- Le taux de matière organique est de l'ordre
de 1,5-2% à 10 cm de profondeur, 1% à 20 cm
de profondeur.
La capacité d'ficbange est très faible sur
l'ensemble du profil : de 3 à 5 méqJlOO g
dans les horizons de surface, elle tombe
à 1-3 méqJloo g dès 30 cm de profondeur.
- Le taux de saturation, de 70 à 90% en sur-
face ou en profondeur, est minimum (35 à
60%) de 30 à 130 cm.
- Le rapport Si02/A1204 est de l'ordre de
2, ou légèrement inférieur (1,9 à 2,1).
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• Situation
Il s ',agit de sols couvrant une assez fai-
ble superficie, présents sur certains
bas de versants en zones à pentes faibles précé-
dant les zones hydromorphes •
• 4 Exemple : AXD 9.
Unité W
.' Morphologie
- Appumite de 10 à 20 cm d',épaisseur,
sableux, ou absent.
Gravolite, à gros nodules ferrugineux
(2-4 cm), contournés, de couleur jaune,
intérieur brun-jaune. Terre fine généra-
lement sableuse, brun jaunâtre. Epaisseur
variable, 10 à plus de 80 cm.
Transition graduelle vers un fragi ou
pétrostérite à phase indurée rouge-
jaunâtre, présentant souvent une très
forte porosité à très larges vacuoles
et tubules (~) 1 cm} vides ou avec
quelques revêtements argileux très fins.
La nappe apparatt en saison des pluies
à faible profondeur (100-150 cm).
• Autres caractères
Les caractères analytiques pH, CEe, satu-




Il s'agit de sols variablement indurés
présents en bandes étroites le long des
bas-fonds, sur la rupture de pente plus
ou moins marquée qui marque le raccordement
de certains versants au bas-fond•
•- Exemple : AXD 10.
Unité (n)
• Morphologie
- Appumdte de 10 à 20 cm d'épaisseur, sableux.
Paliduron de 20 à 40 cm d'épaisseur,
sableux.
- Apparition vers 30-50 cm d'un réseau réti-
culé de taches ocre-rouge, hétérogène,
par endroits plus indurées, au sein d'une
matrice sablo-argileuse à argilo-sableuse
jaune-p4le, moyennement à peu poreux.
Passage à un horizon à phase jaune p4le
et phase brun-rouge à rouge en réseau réti-
culé décimétrique, argilo-sableux à argi-
leux, peu poreux, à phases altéritiques
devenant plus étendues en profondeur.
• Autres caractères :
Comme unité (j)
• Exemple : AXG 23.
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unité (i)
Il s'agit de sols hyiromorphes de bas-
fond, périodiquement inondés en saison des pluies.
• Morphologie
- L'horion humifère est parfois peu marqué
ou interrompu, précédant un horizon sableux
gris, à stratification horizontale possible,
d'épaisseur variable (qllelques centimètres
à 50-60 cm), à transition nette vers l'ho-
rizon argileux sous-jacent.
L'horizon humifère peutaussi être plus mar-
qué, noir à gris foncé, à toucher gras,
précédant directement l'horizon argileux.
Horizon argileux ou argilo-limoneux, gris
foncé à gris-verdâtre foncé, avec nombreu-
ses taches rouille irrégulières, souvent
associées à des vides. Structure polyédri-
que anguleuse, avec fentes de retrait en sai-
son sèche. Cet horizon est généralement
épais (plus de 1 m), il peut y avoir appari-
tion d',une phase al téritique vers 150-200 cm
de profondeur, associée à une couleur unifor-
mément gris pâle (gley).
• Autres caractères
- Le pH est variable de 5 à 7.
La capacité d'échange, très faible dans les
horizons sableux (1 à 3 méq/lOO g), peut
varier de 4 à 15 dans ~es horizons argileux.
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Le taux de saturation est variable, de 20~
jusqu'à 90% dans certains horizons argileux.
Le taux de matière organique à 5-10 cm de
profondeur est de l'.ordre de 1,5 à 3%.
Sur les bords des zones hydromorphes, on
trouve fréquemment un microrelief à tour-
radons.
• Correspondance FAO : Gleysols
• Exemple : AXJ 9.
Facteurs limitants éventuels
• Unités (j), (x), (1), (m), (n)
Le facteur limitant principal est l'appau-
vrissement des horizons de surface, entratnant la
formation d'un horizon sableux à sablo-argileux, à
faibles réserves hydriques, et pouvant devenir peu
fragile, très compact à l'état sec quand la granulo-
métrie des sables est assez fine, et surmontant une
discontinuité texturale importante. Pour les unités
(j) et (m), horizon à induration continue (carapace)
ou discontinue (gravillons ferrugineux) peut g@ner
l'enracinement et diminuer les réserves en eau utile
quand il apparatt à faible profonlieur•
Les caractéristiques chimiques sont dans la
moyenne des sols de la région : le taux de saturation
est intéressant, mais la capacité d'échange reste
toujours très faible.
Enfin, malgré des pentes faibles à moyenne,
il ne faut pas négliger la sensibilité des sols
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dénudés aux pluies agressives de ce type de climat
et prendre les mesures anti-érosives nécessaires •
• unité (i)
Le facteur limitant principal est l'excès d'eau
pendant la majeure partie de l'année, associé quelque-
fois à une variation texturale brutale à moyenne pro-
fondeur (passage d'un horizon sableux à un horizon
argileux). Ces sols ne sont actuellement pas utilisés
par l'agriculture traditionnelle. L'utilisation éven-
tuelle de ces sols dépend de leur régime hydrique, et
de la possibilité de contrOle de celui-ci.
UNITES 9, la, Il, 12
Ces unités correspondent à des zones proches
des escarpements rocheux ou de grands axes de drai-
nage, où les affleurements rocheux sont assez nom-
breux et les sols souvent pénévolués, des phases
altéritiques apparaissant à faible profondeur dans le
profil. L'unité la présente des versants à pentes lon-
gues assez fortes, souvent supérieures à 5-7%, avec
des affleurements rocheux (cailloux et blocs) fréquents.
L'unité Il présente des versants à pentes plus faibles,
sauf à proximité immédiate du réseau hydrographique
assez incisé, les affleurements rocheux (dos de baleine,
blocs, cailloux) sont fréquents du sommet de forme au
bas de versant. L'unité 9 présente des pentes plus
régUlières, un réseau hydrographique peu incisé, des
affleurements rocheux surtout en bas de versant. Enfin,
l'unité 12 correspond à une situation topographique
voisine de l'unité 4 (sommets de formes et partie supé-
rieure-médiane des versants), pentes moyennes à faibles( <5-7%), mais les sols sontmoins profonds : phase altéri tique




(0) Brachy-apexols : Appumite, pali.uron variable,
pali-alté-fragistérite, altér~
(SolS ferrallitiques, faiblement à moyen-
nement désaturés, rajeunis et pénévolués.
(p) Brachy- ou lepto-apexols : Appumite, paliduron
éventuel, gravo ou gravelo-struetichron, alté-
structichron ou alté-structi-fragistérite, alté-
rite. ")
(SOIS ferrallitiques fai_lement à moyen-
nement désaturés, rajeunis et pénévolués ou
appauvris faiblement indurés ; GU intergrades sols
ferrallitiques-sols ferrugineux tropicaux.
(q) Brachy-apexols : Appumite, pali.uron variable,
structichron ou gravolite varia.le, pétro ou fragis-
térite~
Sols ferrugineux tropicaux, appauvris, ou
intergrades ferrugineux-ferrallitiques.
(r) Sols minéraux bruts d'érosion: lithosols.
(1) Sols hydromorphes minéraux, à pseudogley ou amphi-
gley.
Répartition
unité 9 : méso-mosa!que ~O) - (Pn, nombreuses taches
de (r), (i) très peu étendu.
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unité 10 méso-mosarque[(o) - (p) - (q}], taches
de (r), (i) peu étendu.
Unité Il : méso-séquence de[(méso-mosarque (0)
(p) - (qi) - (i~. Taches de (r).
Unité la : méso~mosarque ~o) - (p~ (i) peu étendu,
quelques taches de (r).
Morphologie
.. unité (0)
- Appumite de 10-aO cm d'épaisseur, sableux.
- Paliduron éventuel, de 10 à 40 cm d'épais-
seur, sableux à sablo-argileux.
Pali-alté-fragistérite : présence simulta-
née de 3 phases :
+ Une phase semblable à l'horizon sus-
jacent, s'amenuisant en profondeur.
+ Une phase à induration variable,
rouge ou jaune-rouge4tre, en nodules
plus ou moins anastomosés, à limites
peu nettes, à induration diminuant
en profondeur.
+ Une phase altéritique se dévelop-
pant en profondeur.
- Correspondance FAO : Fetralsol P.P.
- Exemple : .AXA 4.
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.' Unité (p)
- Appumdte de 10-20 cm d'épaisseur, sableux.
Paliduron éventuel, de 10-30 cm d'épais-
seur, sableux, à sablo-argileux, éventuel-
lement graviers quartzeux.
Transition graduelle, généralement en
ilOts, vers un horizon sablo-argileux
à argilo-sableux, à nodules ferrugineux
lithorelictuels et/ou graviers de quartz
anguleux.
- Apparition progressive, vers 50-100 cm de
profondeur, d'une phase altéritique à
structure conservée ; il peut y avoir une
phase indurée en nodules plus ou moins
anastomosés.
En profondeur, altérite à structure con-
servée.
- Correspondance FAO : Ferralsols P.P.,
Ferrisols P.P.
- Exemple : AXE 7 •
• unité (q)
- Appumdte de 10-20 cm d'épaisseur, sableux.
- Paliduron d'épaisseur variable, de 10 à
60 cm d'épaisseur, sableux ou sablo-
argileux, éventuellement quelques graviers
quartzeux.
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- Structichron ou gravolite, terre fine
sabla-argileuse ou argilo-sableuse, à
sable fin à grossier, pauciclode, jaune
rouge4tre à brun-rougeâtre.
- Vers 40-80 cm de profondeur, horizon
stéritique, à induration variable
(fragi- ou pétro-), avec vacuoles larges,
vides ou remplies de matériau fin jaune
rouge4tre. En profondeur l'induration
diminue alors qu'apparatt une phase alté-
ritique, il y a passage diffus vers
l' altérite.
- Correspondance FAO : Plinthic ferralsols.
- Exemple : AXE 9 •
• Unité (r) : Elle correspond aux affleurements
rocheux, granites et migmatites
en blocs, dOmes, etc •••
• Unité (1) : Voir unités 6-7-8.
Autres caractères :
Unité s ( 0 ), ( p), ( q) :
- Le taux de matière organique est de
l'ordre de 1,5 à 3% à 5-10 cm, 1 à a%
à 15 cm.
- Le PH est de l'ordre de 6 à 7 dans les
10 premiers centiètres, 5,5 à 6,5 ensuite.
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La capacité d'échange eationique, de 3 à
8 méq/lOO g dans les horizons de surface,
passe par un minimum (a-s méq/loo g) vers
30-60 cm, avant de remonter dans l'alté-
rite (8-15 méq/lOO g).
Le taux de saturation s/T est moyen à
élevé, plus élevé en s.rface et en pro-
fondeur (60-90~).
Remargue : Sur matériaux originels à squelette
quartzeux grossier ou très grossier,
les horizons appauvris de surface présen-
tent une texture sableuse et une très
forte porosité, avec porosité intersti-
tielle importantes et pores tubulaires
et vacuolaires larges. Ces horizons
appauvris pénètrent dans les horizons
sous-jacent parfois jusqu'à plus de
150 cm de profondeur, en glosses de
sables grossiers avec très forte porosité.
Facteurs limitants éventuels
Les premiers facteurs à prendre en consi-
dération sont la pente, avec les dangers d'érosion
qu'elle représente dès qu'elle dépasse 3-4~, et la
présence possible de blocs et de cailloux rocheux.
L'appauvrissement des horizons de surface, quand
il est important, peut aussi être limitant (fai-
bles réserves en eau, discontinuité texturale,
structure massive, souvent peu fragile à l'état
sec). Les sols des unités (p) et (q) peuvent, de
plus, présenter un horizon induré à faible ou
moyenne profondeur. Les caractéristiques chimiques
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de ces sols sont souvent légèrement au-dessus de
la moyenne de la région de Paoua, les capacités
d'échanges restent néanmoins basses (~-lO méqJlOO G).
Unités 13 et 14
Ces unités sont localisées près d'axes
de drainage importants (Pendé au nord de la carte,
Nana Barya), s~r des zones à relief peu marqué et
pentes faibles. Par rapport à l'Inité 14, l'unité
13 présente des pentes légèrement plus fortes et
quelques affleurements rocheux ea dOme, ou en
blocs. Ces bas-fonds hydromorphes sont peu éten-
dus.
Unités de description
(s) Brachy-apexols assez variables : Appumite, paliduron
plus ou moins développé, structickron,! éventuellement
gravolite ou stérite d'induration variable, appari-
tion de phases altéritiques, altérite.)
:;:::»'
<'SOlS ferrugineux tropicaux, typiques ou
appauvris, à taches et concrétions, ou intergrades
ferrallitiques-ferrugineux tropicaux.
(r) Lithosols.




Méso-séquences ~s) - (i~ , Ci) <5% de la surface.
Dans l'unité 13, quelques taches de Cr).
Unité (s)
.1 Morphologie
Ces sols présentent un appumite gris,
puis gris clair de 5 à 15 cm d'épais-
seur, massif ou peu structuré.
- Paliduron de 0 à 40 cm d'épaisseur,
jaune ou brun très p4le, sableux, à
structure massive, généralement d'autant
plus compact que le sable est fin.
- Il précède un structichron pauciclode,
quelquefois absent, sablo-argileux à
argilo-sableux, d'épaisseur variable :
10 à 80 cm, le plus souvent 40-50 cm. Dans le
partie inférieure de cet horizon sont
fréquemment présentes des concrétions
ferro-manganésifères, brun-vif à brun-
rouge4tre et noires.
- Apparition d',une phase à induration varia-
ble, discontinue en gravillons ferrugi-
neux, puis/ou continue en carapace ou
cuirasse vacuolaire (fragi ou pétro-stérite),
- Transition diffuse vers un horizon à phase
altéritique de plus en plus développée avec
la profondeur.
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Les variations possibles de la
morphologie des sols de cette unité
(absence ou présence d'un horizon appau-
vri de surface, structichron plus ou moins
développé) n'ont pas été reliées à des
traits topographiques ou géomorphologiques
particuliers.
• Autres caractères
- Les horizons appauvris de surface montrent
des taux d'argile inférieurs à 10 -15%. Ce
taux passe à l5-40~ en profondeur, à partir
du structichron. Le sable est généralement
moyen à grossier. Il est à noter que le
gradient d '.argile augmente régulièrement
avec la profondeur, et n'est pas directe-
ment corrélé avec l'induration ferrugineuse.
- Les teneurs en matière organique sont assez
faibles : a à 3~ dans les 10 premiers centi-
mètres, 0,5 à 1,5~ de 10 à ao cm.
Le PH, souvent légèrement plus faible dans
le structichron, est de l'ordre de 5,5 à
6,5.
- Les argiles sont essentiellement kaoliniques,
avec très peu d'illite, le rapport SiOa/
Ala03 est proche de 2 ou légèrement supérieur
à cette valeur.
- La capacité d'échange est faible, de l'ordre
de 6-8 méq/l00 g dans les horizons organiques
de surface, 3-7 méq/lOO g ; Q..\I\ ~f"Ô~:r\'\d..ê..ur.
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Le taux de saturation est moyen à élevé :
45 à plus de 80~.
Les valeurs de phosphore total et assimi-
lable sont généralement bonnes compte tenu
des valeurs en azote assez faibles.
~ Correspondance FAO : Rhodic, plinthic Ferralsols
ferric, rhodic Luvisols p.p-




Ils tiennent essentiellement à l'appauvrissement
des horizons de surface (faibles réserves en eau, struc-
ture défavorable, contraste texturaI, fragilité), et
quelquefois à la présence d',une induration ferrugineuse
discontinue ou continue à faible ou moyenne profondeur.
La pente et les dangers d',érosion doivent toujours être
pris en considération.
UNITES 15 et 16
Ces unités correspondent à des zones escarpées, avec
affleurements rocheux nombreux, en blocs, dos de baleine
ou inselbergs .. Le réseau hydrographique est dense, irré-
gulier et incisé, l'érosion est forte. L'unité 15 pré-
sente des pentes généralement fortes, aux dénivellations
variables, souvent fortes ; les affleurements de roche
nue (lithosols) sont dominants. L'unité 16 présente des
pentes moyennes à fortes, avec des sols plus éVOlués, le
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relief reste néanmoins irrégulier. Pour~ les deux unités,




(t ) Lepto-apexols sur roche~
~s peu évolués d'érosion, lithiques.
(u) ;Jrachy-apexols : appumite, structichron, alté-structichron
~~ ferrallitiques, moyennement à faiblement désaturés,
rajeunis et pénévolués.
Répartition
unité 15 : Micro, méso et macro4aches de (r) (+ 50%)
dans (u),quelques taches de (l).
unité 16 : Micro et méso-taches de (r) (- de 35%) dans
(u), rares taches de (t).
unité Cr)
Il s'agit de sols à appumite peu épais sur roche-dure,
ou de roche nue affleurante : granites et migmatites essen-
tiellement.
Correspondance FAO : Lithosols.
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Unité (tl
.l Ce sont des lepto-apexols, à appumite peu épais,
sableux à sable grossier, à taux de matière orga-
nique de 1 à 2~ dans les dix premiers centimètres,
à faible capacité d',échange, peu désaturés. Cet
appumite surmonte un isaltérite peu épais. Ces sols
sont peu représentés •
• Correspondance FAO : Lithosols, Eutric Regosols •
• Exemple : AXB 15.
unité (u)
.i Morphologie
- Appumite de 10-20 cm d'.épaisseur, appauvri,
sableux à sablo-argileux, à teneur en
matière organique moyenne à faible.
Structichron d'épaisseur réduite, 30 à 50 cm,
sablo-argileux à argilo-sableux, de couleur
brun-vif à jaune-brunâtre, souvent pauciclode.
Quelques minéraux primaires altérés reconnais-
sables sont déjà présents dans cet horizon.
- Alté-structichron à structi-altérite, horizon
de transiton souvent de plus de 50 cm d'épais-
seur. Juxtaposition de phases présentant les
mêmes caractères que le structichron sus-
jacent, et de phases altéritiques à structure
conservée, devenant plus étendues avec la
profondeur. Quelquefois, la partie supérieure
de cette horizon présente une induration dis-
continue (Alté-fragistérite).
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L'isaltérite est ~énéralement à moins
de 2 mètres de profondeur.
Variante : Sur matériaux à texture
grossière, ces sols peuvent montrer un
faciès éluvial très marqué, l'appumite est
sableux, à porosité grossière très impor-
tante, à vides centimétriques alvéolaires




La CEC est de 1 ',ordre de 5 à à/ffiins les
horizons de surface, 3 à l~ les autres
horizons. Elle est souvent 'minimale à la par-
tie supérieure du structichron. Le taux de
saturation, de 30-40% dans la partie supérieure
du structichron, est souvent supérieur à 80%
en profondeur•
• Correspondance FAO : Ferralsols P.P •
• Exemple : AXB 4.
Facteurs limitants éventuels
Ces deux unités sont caractérisées par un relief
jeune, irrégulier, avec une érosion intense et de nom-
breux affleurements rocheux. Ces sols sont souvent peu
évolués. Les horizons profonds ayant des réserves en
base, l'érosion n'appauvrit pas chimiquement excessi-
vement les sols. Les facteurs limitants principaux
sont :
- les pentes fortes, et subséquemment l'érosion
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la présence de nombreux blocs et cailloux
de roche
une induration éventuelle, peu fréquente, à
moyenne pr9fondeur.
UNITE 17
lv) Sols peu évolués, non climatiques,
d'apport.
Il s'agit de sols développés sur maté-
riaux d'apport des terrasses alluviales de la
rivière Pendé. Ces terrasses, situées près du
village de Pendé, dominent de 15 à 25 mètres
le lit actuel de la rivière.
Morphologie et caractères analytiques
Sous un horizon de pénétration humifère
de 10 à 30 cm de profondeur, à 1-2% de matière
organique à 10 cm, on trouve un matériau épais,
d'épaisseur généralement supérieure à 150 cm,
qui présente une couleur brun-vif à brun--
jaunâtre, une granulométrie à variations irré-
gulières dans le profil, à couches lenticulaires
ou anastomosées de matériaux sableux à sablo-
argileux, à sable moyen à grossier. La capacité
d'échange est de l',ordre de 5 à 8 méqJloo g,
le taux de saturation de 10 à 40%.
Correspondance FAO : Eutric Fluvisol.
Exemple : AXB 3.
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Facteurs limitants éventuels :
Formant des zones planes, présentant une
grande profondeur accessible aux racines, un
profil peu hétérogène, peu compact, ces sols sont
favorables à une mise en valeur malgré des proprié-
tés chimiques médiocres.
UNITE 18
Cette unité, à topographie très plane, cor-
respond à des plaines alluviales de grands axes du
réseau hydrographiques (Pendé, Ouarouassi), inondées
en saison des pluies, à végétatio. de savane herbeuse
avec tourradons fréquents.
Les sols sont des sols hy4romorphes minéraux
à taches et concrétions, sur matériaux d'apport
alluvial:
Horizons de surface humifères de 10 à 20 cm
d'épaisseur, gris foncé, quelquefois
sableux, plus souvent sablo-argileux à
argil0-1 imoneux , avec taches rouilles
filamenteuses.
En profondeur, gris brunâtre à gris clair,
à taches brun-rougeâtre à ocre, et petites
concrétions noires fréquentes. Texture
variable, sablo-argileuse à argilo-
limoneuse. Réseau de fentes à l'état sec
dans le mètre supérieur du profil quand
la texture est argilo-sableuse à argilo-
limoneuse. Intercalations plus sableuses
fréquentes (stratification entrecroisée).
-{,o -
Autres caractères Le profil analysé montre ml
pH de l'ordre de 5,5 à 6,5, une CEC de
l'ordre de 3 à 5 méq/lqo g et un taux de
saturation de l'ordre de 40-50~.
Remarque : On peut quelquefois trouvEG sur des
surfaces limitées à des bourrelets paral-
lèles au cours principal, des sols sur
matériaux d' apport sa~leux à saLies moye.n5 à.
grossiers, à hydromorphie de profondeur.
Facteurs limitants éventuels :
Le facteur limitant principal est l'hydromorphie
généralisée du profil, d1le à la submersion par une nappe
d'eau libre en saison des pluies. Dans la mesure où le
contrOle de l'eau peut être obtenu, des cultures telles
que le riz irrigué pourraient être envisagées.
UNITE 19
Cette unité représente- les bas-fonds hydromorphes
caractérisés par l'unité de description (i) (voir unité 5)
quand ils sont suffisamment étendus pour être représentés
sur la carte.
- CAS PARTICULIER
Sols à individualisation de carbonate de calcium
Ces sols ont été plusieurs fois observés,
en taches arrondies de quelques mètres à quelqaes
dizaines de mètres de diamètre, sans relations
visibles avec une situation géoœorphologique
particulière : ils sont vraisemblablement liés
à une variation locale de la roche-mère.
Ils sont quelquefois signalés par des
épandages de nodules calcaires blancs en surface
du sol. Ils préseutent par ex~le un profil du
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type suivant :
- Sous un horizon appauTri habituel peu
épais (lO-aO cm), sableux, acide (pH 6 à 6,5),
on trouve un horizon brun à brun grisâtre,
argilo-sableux à argileux, très structuré
(structure polyédrique fine à moyenne) avec
fentes de retrait importantes en saison sèche.
- Puis apparatt, vers 100 cm de profon-
deur par exemple, un horizon à caractères verti-
ques accusés : faces de glissement, de couleur
brun jaunâtre clair, avec nombreux nodules cal-
caires arrondis de 1 à 4 cm de longueur. Ces
horizons présentent un PH supérieur à 7-8, une
capacité d'échange élevée pour la région
( ) 15 méq/lOO s) et un taux de saturation très
élevé (~ 100~).
Ces sols couvrent des surfaces insigni-
fiantes.
• Exemple : AXB 28.
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III - CONCLUSION.
La zone étudiée présente donc deux types principaux
de paysages :
Les paysages de la région de l'escarpement de la
Pendé, aux pentes souvent fortes, aux affleure-
ments rocheux nombreux.
Le reste de la feuille Paoua présente un modelé
ondulé aux d(nivellations et pentes faibles, aux
affleurements rocheux rares ou absents, et où les
sols sont organisés en toposéquences à variations
continues.
L'étude détaillée des systèmes-sols à l'échelle des
versants est souhaitable, on peut cependant déjà repérer un
certain nombre de caractères pouvant présenter des contrain-
tes pour la mise en valeur :
- La pente, dans les zones d'escarpement,
La présence d'éléments indurés, gravillons ou
cuirasses ferrugineux, à faible profondeur, essen-
tiellement sur les sommets de formes et les parties
supérieures de versants.
L'appauvrissement des horizons de surface, souvent
plus important sur les parties inférieures de ver-
sants, et dépendant de la granulométrie du sque-
lette quartzeux des horizons qu'il affecte.
Les caractéristiques chimiques des sols sont peu
variées en moyenne, avec des teneurs en azote faibles d'aprE
DABIN (1 968 ) , une capacité d'éChange faible, des taux de














se dit d'un horizon meuble: les ~léments très fins que l'on
peut ou non assimiler à des agrég~ts sont disposés en un conti-
nuum pratiquement sans fissures ni faces structurales larges.
L'ensemble est très poreux, très friable à la pression, mais
, présente une excellente tenue à l'érosion. L'argile et les pseudo·
particules sont abondantes. La couleur est toujours vive et
homogène, rouge le plus souvent mais parfois aussi ocre ou jaune.
volume n'ayant pas acquis d'organisation structurale de type
strictement pédologique, il n'apparaît ni agrégats, ni figures
périodiques larges comme les marbrures de l'horizon rétichrome.
Le volume altéritique conserve un agencement plus ou moins proche
de celui de la roche. Dans la varian~e isaltérite, la structure
de la roche est conservée de façon apparente.
Structure qui se rattache essentiellement au schéma massif et
continu, mais qui peut contenir un certain nombre de faces
structurales ou de fissures, qui donne des éclats ou débits ar-
gileux ou émoussés suivant la texture et la cohésion.
Structure dans laquelle faces planes et arêtes marquées composent
une structure en agrégats anguleux bien délimités.
il est formé par les horizons appumiques, structichromes ou pa-
liduriques, avec une limite de profondeur conventionnelle à d~ux
mètres.
partie supérieure des sols, appauvrie et/ou humifère (appauvris-
sement en argile de 1/1.4 au moins).
se dit d'un volume à couleurs vives, contrastées, en taches cen-
timétriques en mosalque.
apexol de plus de 30 cm et moins de 2 m de profondeur.
voir stérite.
volume présentant, en poids. plus de 50 à 60% de graviers,
cailloux ou blocs issus d'un soubassement géologique.
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d an s urie ou d ecx é i r e c t i oris .
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d c g r a n é ec r jt:>:ta?cses s an s r e gr cup c c.crt s DL: "': ~t:,-::z:-r€:s y::.:-ti-
ccliers.
zpexol de ?lus de.2 ~ de profondEur.
volume sablo-arb'ileux, à couleur hOI:Jocène jaune, brun
ou brun-j~unâtre pâ~e ou très pâle, à structure ~assive
sans que des Îaces structurales puissent être décelées
à l'examen w~croscopiq~e, rigide et peu Îrab'ile à l'êta
sec, sans ma t I è r-e orgc.:..nique visible.
St:' dit d'Cl") valuee à couleürs .... ives. cO:Jt.astÉes • .-É?.::.:-ties en
,":J i r 5 t ê r i te.
àe lé: s t ru c t ur e p a r t i cu l a i r e , les s ab l e s pouv .::.:'... gtre FIcs ou
~:JÀns e~.-o~fs et ré:.:nis par l'argile.
vol~e c2ractérisé par la présE~ce d'u~ ble).
vol~e à taches ou ~2r~rures rouge ou ocre-rouge. ~bl~châtre.
beige ou jau~âtre, en résêau alvéolaire ou réticuÎé GO~t la czi
est èe plusieurs centii:lÈtres. l'or~a.nis2tion et la co=:,ositio:1
t::.in€:ralogi que s on t sans aria l c g i e ave c 1; r o che-rcê r e .
, .. '" ..
t)~e ëe répartition. vol~es -dé -divers ~y?es rég~lièie~ent or-
donnés ré?2rtis dG~s ur:e direction.
: v-o Luzae inàure a tous les deGrés d t h umd d d t é , à couleur
hétéro~ène. Deux '~riantes: Dét~ostérite, èont les sor-
c e a.ux ne peuvent être cassés q u t a u c;:.rteau; fracis~~::-it
àont les Dore e a ux pe uv-ent true r-ozpus à la ma i.n ,
séquence tG?OfrG?hiçue~ent ordc=nee .
..:. :-:. ...!. ~;". -
type de répartition; volumes d'un t)~e èéte~iné, de fo~e ~a-
riaole, réiJli~Tè~ent répartis èG~s u~ vo1~~a ci'~rdre ce frandeur
STRUCTICHROX: volume sablo-argileux à argileux, de couleur homogène
pouvant~varier de 2~5 YR à 10 YR, 5~S matière organique
vi5ible~ à consistahca variant peu avec le degré d'humi-
dité, à porosité ~~rte à moyenne.
La pl upa r t des d â f i n i t i on s 50:-,t àé:-ivées de celles proposées par C:L~.ELI1; et
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An 28 Sols à individualisation de Ca (
AXK 20 (Unité de description : (a) :
Situation: 16° 30' IOn E, 7° 31', OS" :m
Sommet de forme, pente inférieure à 1%.
Nombreux gravillons ferrugineux en surface, et
quelques blocs de cuirasse affleurant.
Végétation: Savane arborée.
o 10~: Sec, 10 YR 4/2 S brun grisâtre fo.cé, 10 YR 3/a H bruw
grisâtre très foncé, Sablo-argile.x, très nombreux gra
Ions ferrugineux ocre rouge, peu patinés, arrondis, 0,
à 2 cm, intérieur rouge 2,S YR 4/S, rares cailloux de
quartz. Structure grumeleuse moye1ne nette, poreux à
pores interstitiels, fragile, nombreuses racines, fine
activité forte, transition ondulée nette.
10 20: Horizon de transition, les gravillons ferrugineux sont
isolés ou plus ou moins anastomosés, la terre fine
devient réduite à des glosses irrégulières s'amenuisa~
en profondeur.
20 80: Horizon induré. Couleur hétérogène, 2,S YR 4/8 rouge,
S YR 4/8 rouge jaunâtre, 10 YR 8/6 jaune, en taches
petites, irrégulières, sans direction dominante.
Ensemble fortement cimenté, se brisant en morceaux
polyédriques. Porosité limitée à de nombreuses vacuoles
et tubules larges (O,S - 1,S cm), vides ou remplies
de terre fine microgrumeleuse.
so - + 100 : ~me caractère généraux, mais apparition progressive
d'une pha"se altéritique ferruginisée, et légère dimi-
nution de l'induration.
N° du profil: AXf< 2.0
11° Ech. 1 2. 3
Prof'or.àeur C9"'I. e- ~o 10-40 'o· -{oo
ArGile 5~ -f8 ,0 41,8 {~,,'
Cl) Limon fin %
'Ii ;(1, "3 1'1,.&-ri
H Licon grossier % 4,3 '1,. t; -rO,l.~
'Cl)
fin %fi Sable 2"1, r 2.:L.,t <'0, '1
Sable grossier f, '+0,1 31, , Z1/J
,... Ph H20
'l' ,,6 ,,'- s.« 4,r 4-, fPi Ph RCI





Mg+-~ 0, q2 0,.01- 011'
Q) K +- 0, ICJ· 0,13 0,11.~
@ Na +- 0,01. 0/0-1 0,,01~
o Somme S 2,", Ol'! 3 0lf9''1)
. Cap. d'éch. T 1,.d 4,; 'fI4'd
Sa~ation SfT % 41, , "10,0 13,lf
"P:z. 0 S'" total ('Duval) 10-3 0.. 46 0,01
"P2.0f a,,;,";/i~~ (Olse"J10-J 0,01.(1 0, oze









Situation : 16° 53' 15" E, 7° 09' 55" N.
Haut de versant (rupture de pente conve
Pente 3,5".
Végétation : Savane arborée à Entada oubanguiensis,
Terminalia laxiflora, Bridelia ferrugin
Grewia mollis, Anona senegalensis,~
nos innocua, Daniela Oliverii, Vitex
madiensis, Burkea africana, Parinari
curatellifolia, etc •••
Etat de surface : nombreux gravillons ferrugineux
visibles en surface.
Frais, 7,5 YR 2/1 H brun très foncé, sableux, à
sable fin· à moyen, quartzeux. Nombreux gravillons
ferrugineux, nodules de 0,5 à 2 cm, contournés
arrondis, rouges, peu patinés, .durs, intérieur
rouge violacé avec quartz. Structure grumeleuse fine
très poreux. Nombreuses racines, activité forte,
transition distincte.
Frais, 5 YR 3/4 brun rougeâtre foncé. Sablo-argile~
à sable·fin à moyen quartzeux. ~ombreux gravillons
ferrugineux, comme horizon précédent. Structure
massive, nombreux micro-agrégats. Très poreux. RaciI:






Frais, 5 YR 4/8 H rouge jaun4tre. Argileux. Nombreux
gravillons ferrugineux, comme l'horizon précédent.
Stncture massive, terre fine présentant différents
aspects : une phase à micro-agrégats à faces arron-
dies, très poreuse, et une phase légèrement moins
poreuse, sans micro-agrégats, de même couleur,
micro-faces plut~t planes. Nombreux pores tubulaires
diamètre 1-2 mm, semblant d'origine biologique. Acti-
vité moyenne, transition nette à distincte.
Couleur hétérogène 2,5 YR 4/8 à 10 R 4/8 brun rouge4tl
à rouge, en zones décimétriques et centimétriques. Plu
indurée, en vol'umes de l'ordre de 5-10 cm, irrégulier~
avec structure de la roche plus ou moins conservée pal
épigénie ferrugineuse. Entre ces volumes, phase argi-
leuse très limitée, 2,5 YR 4/8, à micro-agrégats.
Quelques volumes nodulaires cent~étriques plus indu-
rés, rouge-violacé, à limites peu nettes.
Quelques vacuoles larges à parois ferruginisées, rem-
plies de terre fine rouge.
150 - + 250 : Mêmes caractères généraux, mais pas de volumes nodu-
laires violacés et phase argileuse encore moins étenw
AXD l
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Situation: 16° 53 1 15" E, 7° 0" 54" N
Sommet de forme
Pente faible, ~ 1%
Végétation: Comme AXD 2.
Etat de surface : Quelques gravillons ferrugineux
visibles en s.rface.
Frais, 7,5 YR aIl brun très foncé, sableux à sablo-
argileux, à sable fin à moyen, ~ravillons ferrugi-
neux, nodules peu patinés indurés 0,5-2 cm, à inté-
rieur rouge violacé. Un bloc de cuirasse, 15 cm,
vacuolaire dense. Structure grumeleuse fine, très
poreux, nombreuses racines, activité très forte,
transition distincte.
Frais 5 YR 3/4 brun rougeâtre foncé. Sablo-argileux,
éléments grossiers comme Ilhorizon précédent. Struc-
ture massive à sous-structure microgrenue. Très
poreux. Galeries, nombreuses racines, activités
forte à moyenne, transition diffuse.
Frais 5 YR 4/8 rouge jaunâtre. Argileux, mêmes élé-
ments grossiers que l'horizon précédent. Terre fine
à structure massive, présentant de~~ phases en volu-
mes millimétriques à centimétrique : une phase micrc
agrégée, à porosité interstitielle forte, et une phs
plus réduite, plus compacte, avec peu de microagréga










Frais 2,5 YR 3/6 rouge foncé. Argileux. Nodules
ferrugineux un peu moins nombreux et devenant
moins indurés avec la profondeur. La terre fine
présente les m@mes caractères que l'horizon pré-
cédent, à phase microagrégé dominante. Très poreux.
Activité moyenne à faible, transition diffuse.
Couleur hétérogène, 2,5 YR 3/6 rouge foncé et 7,5 Y
4/6 brun vif. Argilo-sableux. ~es nodules ferrugi-
neux sont peu indurés, et peuvent se briser sous
l'ongle. La terre fine présente plusEurs phases :
une phase rouge foncé, semblable à la terre fine de
l'horizon précédent, et une phase plus jaune (brun
vif), non microagrégé, semblant moins humectée, à
passage diffus vers des volumes nodulaires à allure
lithorelictuelle.
Porosité globale toujours forte, activité faible,
transition diffuse.
157 210: M@mes caractères généraux, mais phase brun vif
moins étendue, et apparition de paillettes de
muscovite de grande taille (l-a cm). Présence de
cailloux quartzeux, anguleux, en filon oblique.
Il n'y a plus de nodules indurés, mais on trouve
de petits volumes plus denses moins humectés.
Quelques tubules larges, à parois plus jaunes que
la terre fine environnante, quelquefois revêtues
de fines cutanes argileuses rouge, plus rarement
remplies de terre fine rouge microgrumeleuse.
Ensemble poreux.
NO du profil: R'X D 1
N° Ech. --1 2 3 4 S-
Profondeur(c.," .) 0-' 2.0- ., 0 40-)0 'o~1oo 1I1o~15"o
Argile % 4O,f .z..l, 'J 'fI., , ,,,- 1- " ZG,lf
0 Limon fin % 5',3 ~f S;' ~/ 2. !J" 1..:-1
~, Limon grossier % loi' z,o 3,0 J,,'~ 3",
'lD
fin %fi Sable 2.Cf, 1- 11/1. 11., 1- +/~ 1lf/~
Sable grossier ~ S'O,? "-', r 23,1 ;,5"' 5;"3
.s::: Ph H20 ", ',li 'SI' , ',,0 '"t>
Cl.t Ph KCl 5,r $/3 s,1.. ;-,s 5",3
v ~ -',4 "",l.... I.Iat. or;; •ro'C" C 10-'3.r-! 4'),.(,1.. "f,o}@
Ir 10-'3 0,'1' a,,(~
f.t
C/N0 lo 12.,1. .
Ca ~ 3,00 -t?.o 0,,'1' Z,zr 0,,'
Mg H 0,'0 o/Jo 0,30 o/-;'f" O/IS-
Cl) Kt- 0/'1<- 0,11 0/ ft. aoc 40vbD
@ Nat" 0,01. 0",0 t 0701. 0,,01. Q,~4
.s:::
1,11Cl Somme S 'ft o "3 1,,6t.. 10 1 O,y()"<l)
-
·Cap. d'éch. T ;",JO ~1, +"" '-l, jo"'t:1 'J,~oSaturation s/T % 4, 2.,
-13 40 "la
SiOl.. 1 p.1..0~ .{,l.l 1,3 (. 1,tr)'
-"'l31 -1,3t




(Unité de description (d»
Situation: 16° ao' 32", 7° 36' 31" N
Sommet de forme, pente très faible (1%).
Végétation : Savane arborée à CrossopteriX febrifugum,
Entada oubangiensis, Terminalia laxiflora
Combretum nigricans, Ximenia americana,
Detarium microcarpum, Pterocarpus lucens,
etc •••
o 20 : Frais, brun foncé, sableux à sable quartzeux, moyen,
structure polyédrique subanguleuse peu nette, très
poreux à pores interstitiels et tubulaires fins et moy
Racines, fines et moyennes, activité forte, transition
diffuse.
20 45 : Frais, brun jaunâtre, sableux à sable quartzeux: moyen,
structure polyédrique anguleuse très peu nette. Poro-
sité forte, à pores interstitiels et tubulaires fins
et moyens. Quelques gros pores tu_ulaires remplis de m
riel plus sableUx. Diable. Activité moyenne, quelques
racines, moyennes, transition distincte.
45 60 : Frais, brun jaunAtre, sableux à sable quartzeux grossi
structure massive à éclats anguleax. Porosité très for
à pores interstitiels et vacuolaires larges et moyens.
Friable à très friable.' Rares racines, activité faible
transition très nette •.
60 - + 130 : Horizon induré : couleur hétérogè.e, rouge, jaune brun
tre, brun très pAle en volumes irréguliers sans orien-
tation dominante à limites peu nettes de l'ordre du
centimètre, quelques taches noires peu étendues. Tex-
ture des zones non indurées sablo-argileuse à argilo-
sableuse. Poreux, à pores tubulaires et vacuolaires
moyens à larges, larges tubes remplies de matériau
sableux à sable grossier brun-jaunâtre. Non friable,
moyennement cimenté, activité faible. A partir de

















AXK 6 {Unité de description: {e} }
Situation: 16° 7' 04" E, 7° 35' 32" N
1/3 supérieur de versant, pente faible.
Végétation: Savane arborée à Pterocarpus lucens,
Psorospermum febri~gum, Strychnos
spinosa, Entada oubanguiensis, etc •••
Sec 10 YR 6/4 S {brun jaunâtre clair}, 4/3 H
{brun à brun foncé}, sableux à sabla-argileux, à
sable fin, quartzeux ; structure massive, poreux
à pores tubulaires et interstiti~ls fins et moyens,
fragile, nombreuses racines fines, activité forte,
galeries, transition nette.
Sec, 7,5 YR 7/6 S {Jaune rougeâtre}, 5/6 H {brun
vif}, sabla-argileux à argilo-sableux. Structure
polyédrique fine et moyenne peu nette, poreux à
pores tubulaires et interstitiels fins et très
fins, volume des vides très faible "entre agrégats,
rigide, peu fragile, quelques racines, fines, acti-
vité moyenne à faible, transition diffuse.
Sec, 7,5 YR 7/6 S {jaune rougeâtre}, 5/8 H {brun vif
argilo-sableux, quelques nodules ferrugineux indurés
et graviers de quartz, autres caractères : comme
l'horizon ci-dessus. Transition nette.
Sec, mêmes couleurs, très nombreux gravillons ferru-
gineux, nodu~es indurés et quelques concrétions
ferromanganésifères, terre fine argilo-sableuse,
~y
-1$-
poreux à peu poreux, pores tubulaires et intersti-
tiels fins et très fins, activité faible, transition
distincte.
115 136 : Frais, couleur dominante 7,5 YR 6/6 li (jaune rouge4t
nombreuses taches 2,5 YR 5/8 (rouge) irrégulières pe
étendue. Structure polyédrique anguleuse fine et
moyenne, nette. Induration en nodules plus ou moins
anastomosés, ensemble moyennement cimenté. Aspect
peu poreux à pores tubulaires et interstitiels fins
et très fins, quelques pores tubulaires ou vacuolai-
res centimétriques, vides. Rares rev~tements argileu
minces, sur faces d'agrégats. Activité très faible,
transition graduelle.
136 170 : M~mes caractères généraux, mais l'induration diminue
et il y a apparition d'une phase altéritique.
N° du profil:.AXK b
Ir° Ech. -1 2- 3 5" c
Profondeur (Corn.} ;- -(0 ?o-'l) so-so "10-1l0 1vo-(fO
A -1 D'
','
2..1,3 31,' t.., 3,f" it5',1rg1 p. , ..
(l) Limon :fin ~ ,,1 &,3 1/1- 11,' -to.s-ri
H Limon grossier % 41 6 '3/y J ... z. f.I.,I(, 5;,+>
'(l)
Sable :fin %fi 2..2.1 , 4,/3 -fo" 8 1ô,' 8,9
Sable grossier ~ ,'tlil "'lI' 3117- zs.« i».»
~ Ph H20 &,4 ,/6 ',0 ',0 (;It-
..-
H Ph KCl ,,7 V-1'1 J,3 ~7- 5/7-
'"' Ilat , ~ 1,1 1,1-";:j org. 1~ C 10-"5
'"Z'-ri &/-(0§ N 10-"5 O/~l1- O/'f1(,~
M
c/n 1Y/ 7-0 1llf
Ca H 411'1- Ollf~ ()/81.1 4,2. 2. 41 'f 1.





0,0'1 40;- ao» 0...07-~§ Na+ 0/03 0/0.3 <',,02 0/03 a 02.J:: 2,s7-0 Somme S 1/ '3 0/1' 1, ,3 ~1.7-40(1)
-
"Cap. d'éch. T 3" ) ..(/1- :$,,<- 4/0 '1,,' S-'Cl
Sa~ration S/T % r, ,2. 4-f 5r ~:;..
86-
AXA 7 (Unité de description (f) )
Situation .• 16° 5' 32" E, 7° i' 44" N












Végétation : Jachère de un an à Imperata cylindrica.
Frais, 10 YR 4/2 S brun gris4tre foncé, 3/2 H brun
gris4tre très foncé. Sablo-argileux à sablo-limoneux
à sable fin, quartzeux. Structure polyédrique angu-
leuse moyenne, nette, généralisée. Agrégats à pores
nombreux, tubulaires et intergranulaires fins et
moyens, volume des vides important entre agrégats,
très poreux. Chevelu peu dense, activité forte,
transition distincte ondulée.
Frais, 10 YR 5/4 S, 4/4 H brun, argilo-sableux à
sable fin, petits gravillons ferrugineux, nombreux,
aplatis, à structure foliée (no.ules lithorelictuels
quelques petits graviers quartzeux anguleux. Struc-
ture polyédrique anguleuse'fine, nette. Poreux,
agrégats à pores peu nombreux, très fins, volume des
vides moyens entre agrégats. Nombreuses racines, fin
activité forte, transition distincte irrégulière.
Frais, 7,5 YR 5/4 brun, taches peu contrastées brun
rouge4tre clair, et rouges. Argilo-limoneux, quel-
ques graviers de quartz anguleux, un filon de quartz
oblique. Structure polyédrique fine nette, pores
tubulaires larges recoupant les agrégats, poreux.
Phase altéritique à structure conservée, augmentant
en profondeur, quelques racines, fines et moyennes,









Frais, mêmes caractères généraux mais phase altéri-
tique plus développée (+ 40~), rares racines, fines.
Isaltérite, limono-argileux, sériciteux, foliation
visible, couleur hétérogène, olive pAle, rouge et
gris bleu4tre, poreux à pores tubulaires fins et
moyens.
N° du profil: AX ft T
N° Ech. -1 2 3 4- 6
Profondeur [cm.} 5' - (o <"0-1. Ç" 70-~O ~10-1<o 2.. ?o-l.l:Jo
ArGile % 12," 2,111 31/'"1 "51/0 lO~b
Q) Limon fin % 61 , s.e -11,. , {f"t~ 2.2./ 3ori
H Limon grossier %
-f3/' f.lK 1'/1- ,;, -11,1~
'(1)
Sable fin ~a 4 9;1- 310 1 l'fI' l./ 2.2/Ct "33.. C,
Sable groGsier ~~ 17/ t .{( ..-1. -(0/..'1 ~3.. "'- -1--1,'1
~ Ph H20 '1 ~ 'l' S-/' 5"/6 5'.."1-Ph KCl s. , «.« 5"..1- 5"/<- S,)
~
1.:~.t. erg. r:f Zl' 1,4 0 .... 9 .& I~
",... C IO-"5 -14,l '1 8.... 0 YI»§ N" IO-3 -"1,'(0 O/f'} 0.1 Cf ,~
H
C/N0 1~<' '/0 ~~
Ca H 4,.{Y 1/01- ..(,l3 -1,2. 3 4,'i
l!gH 1,3() O/ld 0/61. 0.161. -t'Ji
(1) Kt- 0/21- , 0,0' 0;0 , ~()6 ().lot.{~
s Ua ~ O/ol
---
1 0..01 0,'0 '1 Q,01~
C) Somme S ,,1 -t 11; 3
-1/'1 -11'~1 3..11'Q)
- Cap. d'éch. T +,' lf/6 3;rra 5i~ ç,<
Saturation sir 1~ 7-~ Z6 3'11- '11, ) fI.;
')f
ltor total {'DV'IDiJ ;(o-J 0", 01" ~1i















AXA 8 (Unité de description : (g) )
Situation
· 16° 02' 23" E 7° 05' 13" N
·
,
1/3 i~érieur de versant, pente 1,5".
Végétation
·
Jachère de 1 an à Imperata cylindrica.
·
Quelques turricules de vers de terre en
surface.
Sec, 10 YR 4/3 S, 2/2 H brun très foncé, sableux à
sable fin, pas d'éléments grossiers, structure mas-
sive, poreux à porosité interstitielle, nombreuses
racines, fines, activité forte, transition graduelle
régulière.
Sec, 10 YR 5/3 S, .4/3 H brun, sa.lo-limoneux à sable
fin, structure massive, poreux à porosité interstitie
et quelques pores tubulaires, fiAS, peu fragile, quel
ques racines, activité moyenne, transition distincte
irrégulière.
Frais, 10 YR 5/6 brun-jaunâtre, argilo-limoneux, à
sable fin, structure massive à polyédrique peu nette,
poreux à peu poreux, pores tubulaires fins et moyens
et pores interstitiels, moyennement friable, quelques
racines, activité moyenne, transition distincte.
Frais, 10 YR 5/6 H brun-jaun4tre, argilo-limoneux,
à sable fin, nodules ferrugine~ indurés, 1-2 cm,
jaunes, allure lithorelictuelle marquée (foliation),
structure polyédrique peu nette, poreux, quelques
racines, fine, activité moyenne, transition diffuse.
75 160 • Deux phases •• •
Une phase semblable à l'horizon précédent, devenant
moins importante en profondeur.
Une phase altéritique à couleurs variées, jaune,
rouge, noir, foliation visible, zones plus micacées.
+ 160 • Altérite à structure conservée.•
üJ9 (Unité de description: (i) )
Situation •• 16° 18' 9" E, 7° 33' 48" N.
Bas-fond d'une largeur d'environ 25 m.
Pente < 1%.
Savane herbeuse.
o 5: Sec, gris brunâtre foncé, sableux à sable moyen, quart-
zeux, structure grumeleuse fine peu nette. Transition
graduelle.
5 20: Sec, brun-gris4tre, sableux à sable moyen, quartzeux,
structure massive, poreux. Stratification horizontale
visible. Transition très nette.
20 40: Frais, gris verd4tre foncé, nombreuses taches rouille
peu éténdues, irrégulières, à limites nettes, contras-
tées, souvent associées aux vides, limono-argileux.
Structure polyédrique moyenne, nette, fentes de retrait
volume des vides assez important entre agrégats. Racine
nombreuses, fines, activité moyenne, transition diffuse
40 - +200: Frais, 50% gris verd4tre foncé, 50% brun vif, en volume
centimétriques contrastés (pseudo-gley). Limono-argileu
à sable fin, structure polyédrique très nette, moyenne,
volume des vides moyens entre agrégats, fentes de
retrait, agrégats à pores nombreux~ tubulaires, très
fins, rares racines, fines, activité faible.
An 9 (Unité de description: (j) )
Situation .• 16° 37 t, 36 n E, 7° 35 t 52 n N.













Végétation : Savane arborée à Terminalia laxi1lora,
Strychnos spinosa, Lonchocarpus laxi1loru
Burkea a1ricana, Detarium. microcarpum., P~
kia 1ilicotdea, Gymnçsporia senegalensis,
Strychnos innocua, Bymenocardia acida,
Daniela oliverii.
Sec, 10 YB 5/3 S, 10 YB 3/3 H. Sans taches, à matière
organique directement décelable. Texture sableuse à
sable grossier. Structure polyédrique 1ine, nette et
généralisée. Agrégats à pores nombreux. Volume des
vides importants entre agrégats. Pores tubulaires
1ins et très 1ins. Très poreux. Consistance rigide
et 1ragile. Nombreuses racines, ~ines. Activité 1orte,
galeries. Transition distincte régulière.
Sec, 10 YR 6/4 sec, 10 YR 4/4 humdde. Sans taches, à
matière organique non directement décelable. Quelques
gravillons de quartz. Texture sableuse à sable gros-
sier. Structure massive, à éclats anguleux. Poreux, à
pores tubulaires et interstitiels fins et très 1ins.
Rigide, peu 1ragile. Racines 1ine5, activité moyenne,
transition graduelle régulière.
Sec, 7,5 YR 6J6 S, 5/6 H. Quelques taches 7,5 YR 6/4
peu contrastées à limites peu nettes étendues. Sablo-
argileux, à sable grossier à moyen. Structure massive,
à éclats anguleux. Poreux, à pores tubulaires et inte!
titiels 1ins. Rigide, peu 1ragile. Quelques racines,






• Sec, 5 YR 5/8 S, 5/6 H. Nombreuses petites taches
2,5 YR 5/8, peu étendues, irrégulières, contrastées,
aux limites nettes, et quelques petites taches noi-
res. Sablo-argileux, à argilo-sableux, nombreux
éléments grossiers : graviers quartzeux et gravil-
lons ferrugineux, non patinés, 1-3 cm, arrondis
contournés, intérieur brun-rougeâtre à rouge-
jaunâtre, avec volumes noirs possibles. Les éléments
grossiers sont plus nombreux dans le haut de l'hori-
zon. Structure polyédrique fine, nette et générali-
sée. Peu poreux, compact, peu fragile. Activité
faible, transition diffuse régulière.
Frais, 5 YR 5/4 H couleur dominante, nombreuses
petites taches 2,5 YR 5/8 peu étendues, irrégulières,
contrastées, aux limites nettes. M!mes caractères
que l'horizon précédent, mais nodules ferrugineux
en moyenne peu indurés, et horizon peu à fortement
cimenté. Transition diffuse.
158 + 222 Frais, couleur hétérogène 5 YR 5/4 ; 7,5 YR 5/6 ;
2,5 YR 5/8 ; 10 YR 6/6 en volumes peu étendus,
irréguliers. Argilo-sableux, structure polyédrique
nette fine. Pas de nodules ferrugineux individualisés,
quelques graviers quartzeux. Peu à fortement cimenté,
l'induration diminuant en profondeur. Quelques pores
tu'bulaires larges avec revêtements argileux minces.
Ensemble à aspect peu poreux.
AXL 3
- 91 -












Situation: 16° 54'. 40'.', E, 7° 30' 16" N
Tiers inférieur de versant
pente faible (2 %}
savane boisée •.
Sec, 10 YR 5/2 Sec, 4/3 humide, légèrement plus fonc
de 0 à 5 cm. Sableux à sable moyen quartzeux. Struc-
ture massive à éclats anguleux. Poreux à pores tubu-
laires fins et essentiellement intergranulaires fins
Rigide, peu fragile, quelques racines fines, activit
moyenne, transition diffuse régUlière.
Sec, 10 YR 6/4 sec, 5/6 humide. Quelques taches
7,5 YR 6/6 see 5/6 humide, peu contrastées, peu
étendues, irrégulières à limites peu nettes. Rares
gravillons ferrugineux 0-1 cm. Texture sablo-argileu
à sable moyen. Structure massive à éclats anguleux.
Poreux à pores surtout intergranulaires fins. Phase
grumeleuse très fine, plus poreuse, peu étendue,
localisée en chenaux légèrement plus foncés. Consist
ce rigide, peu fragile, quelques racines, activité
faible. Transition graduelle par interpénétration de
phases.
Sec, 7,5 YR 6/8 s, 5/8 H ; taches 10 YR 5/6 S et H pe
étendues, diffuses et 5 YR 5/8 peu étendues, diffuse
aussi cohérentes. Argileux,structure polyédrique fi
à moyenne peu nette. Volume des vides faibles entre
agrégats, agrégats à pores tubulaires et vacuolaires
peu nombreux fins et moyens. Quelques pores tubulair
larges remplis de matériaux grumeleux. Rigide, fragi
à peu fragile. Pas de racines, activité faible.
Transition diffuse par apparition de phases altérit
ques.
- 98 -
260 - +35Q: Seoc. Couleur hétérogène 2,5 Y 6/2, 5 YR 4/6~
ro YR 6/6. Nombreux. fantSmea de minéraux..
Texture argileuse à argilo-sableuse, structure
polyédrique fine nette, peu poreux, quelques
poras tubulaires ou vacuolaires larges.
N° du profil: AY-L3
-
I~O Ech. ~ 2 "3 4-
Profondeur (e,If1. ) '''10 ~o 60 2.00-2.10 '5ao<~1o
p. . l c' g,~ 2.,,,'1 Cf 2... 0 ~~..1-.rg~ e ,oJ
.
Q) Li.D::.on fin % "1-11 6, f' 7.. ' f./~°rlH Limon grossier % rI' s.. 2 "1.. 3 ,,~~'Q)
fin %S Sable 2. f ,,0 -13,,-1. 42... p 42.. 1
Sable grossier ~; 41,4 ft. 1" 3~ l.f ~4~
.c:: Pll H20 ".., '/' 5.. 1- Si!}P-t Pil KCl ,-,3 ft, 1- If" f 4,,'
'-' I.:at. ~ -1,2..... orge~ 1"
C" 10-"5or-( C t,61§
Il 10-3 ('),,1.( ,bj
H
c/n0 1'1/ f
Ca +t' 4.. '0 0" f" '-1 4,,1.0 461
1~gt+ 0,13 0,,)''1 0.-12- 05~




0 Somme S 2,y"1 1,2.. 3 2... es: -1,,2. ~
'01
- èap. d'éch. T 4/1 Ir.. 7- 4,0i'tj 3,,4
Saturation S/T 1~
" ,0 3t,2 ~5" 1- J<'" a



















10 YB 2/1 H, sableux à sable moyen à fin, quartzeux
Structure massive à éclats émoussés. Très poreux,
à porosité interstitielle, très rriable. Racines
fines et moyennes, activité forte. Transition diffu:
2,5 Y 5/2 H jaune gris4tre foncé; sableux à sable
moyen, Structure massive à éclat émoussé. Très porel
à porosité interstit.ielle, Fria ble. Quelques racines
activité moyenne, transition diffuse.
2,5 Y 5/3 H brun jaun4tre. Sableux à sable moyen à
grossier. Structure massive à éclats émoussés. Très
poreux, à porosité interstitielle et quelques pores
tubulaires larges d ',origine biologique. Friable. Pel
de racines, activité moyenne à faible, transition
diffuse.
10 YB 5/6 brun jaun4tre à 4/6 "run. Taches 10 YR 5/:
brun jaun4tre terne, étendues peu contrastées à
limites diffuses. Texture sableuse. Structure massi'
Légère hétérogénétté dans le détail : phase plus
sableuse et phase plus dense, avec plus de plasma,
en volumes centimétriques à déeimétriques. Ensemble
très poreux, friable. Quelques pores tubulaires













10. YB 7/4 brun très pâle, taches 10 YR 7/2 gris clai]
2,5 YR 4/8 rangs, 10 YR 6/2 gris brun4tre clair,
centimètriques irrégulieres. Sableux à sablo-argilete
à sable grossier.
- phase dominante 10 YR 7/2, 6/2, 7/4 avec très
petites taches rouges, sablo-argileuse, poreuse
vacualaires et interstitiels fins.
- phase 3,5 YR 4/8 avec petites taches 10 YB 7/4-7/2,
en volumes de 2-3 cm semblant plus limoneux, moins
humectés.
- phase plus sableuse, à quartz grossiers, très pore~
en volumes allant du millimètre au centimètre.
Ensemble très poreux, friable, activité faible,
transition diffuse.
M~me caractères, mais couleur pLus claire 2,5 Y 7/2 -
8/2 dominante.
Volumes centimétriques polyèdriques de matériau
semblable à l'horizon sus-jacen~ séparés par des
vides importants tapissés de quartzs grossiers et
très grossiers. Zone à circulation préférentielle de
l'eau observée en saison des pluies. Transition nette
!
Horizon argileux à argilo-sableux, blanc à gris
clair (10 YB 8/2, 6/4, 2,5 Y 6/2). Structure polyè-
drique fine, peu nette. "Aspect peu poreux.
NO du profil: Ay. D '1
NO Ech. -1.. 2- "3 4 t
Profondeur (c.m.' fJ --tO 2.0-25" 5"0-60 4Do-110 -œ« -1,S-
Argile ~~ '...., 2/~ 4"r 13" 2- . " 3...<.
Q,) Limon fin % 1-,1.. 11 3 i'.... ~ 1-12- f.1'Î-r;






fin %fi ~able 2.2., 3 2.;... 7 z..o... 't 44/ , -1~/1"
Sable grossier ~.~ 6(h 2- ~q"o '0/' 'J... 3 f"6" 6
~ Ph H20 ',,'r 6,,2- ',3
' ... 1- ',3....Pot Ph KCl ,,7- ",0 S'io ,-", 5"11-
'-' I,:at. org'. ~ -1,'; 0/1-::; 1CjI
C 10-'5-ri 10,3' 'r,,06r'a 1'1 IO-:J ~"Cf, t:J,L 6~
H
0 C/N 23,,0 -(~>6
Ca+ t Zl1 '1 01'64 ~2-1. 0 ..... 2, -:! 0/)0
MgH 0/1", "...z 0" 2. (; a,27- 0,,2. P






C) Somme S 3,.' '3 -'1.... 01, D,5"l 0" 5' 3 0,,84'(1)
- Cap. d'éch. 1/4 -"/,,3"C T 't l , 2.1' 4 '1,0
Saturation S/T % "flt- ft:;., 5"2 "3S' '$""
~ $,'0.1. / R.~o3 {Iif 2.- 1,,12- 4('7- -11?-'f -1, 6'
1 S, 0, / Ae2. 0) 116' 1,,91 --1." g 1- 1" <il( 4/i1.








Situation: 16 0 53' 15" E, 7- 09' 55" N
Bas . de versant, sur un versant court,
convexe, avant le bas-fond.
Pente 8 %
Champ de mil.
Sec, la YB 5/2 S brun grisâtre, 3/2 H brun grisâtre
très foncé. Sableux, à sable fin, quartzeux. Nombre'
gravillons ferrugineux, nodules indurés 1-3 cm non
patinés, arrondis contournés, intérieur jaune bru-
nâtre, centre quelquefois noir. Structure massive,
fragile. Nombreuses racines, activité forte, transi
diffuse.
Sec, la YB 5/3 Sec brun, 4/4 H brun jaunâtre foncé.
Sableux, à sable fin, quartzeux. Eléments grossiers
comme horizon précédent. Racines. Transition gradue
50 80 :: Frais, la YR 5/8 brun jaunâtre, taches la YR 6/8
la YB 6/4 décimétriques irrégulières peu contrastée
à limites peu nettes. Texture sablo-argileuse à
argilo-sableuse, à sable moyen. El~ments grossiers
comme horizon précédent. Une phase la YR 5/8-6/8,
à structure massive, assez dense, et une phase
la YB 6/4 à microstructure grumeleuse. Très forte
porosité à pores tubulaires et vacuolaires larges
et très larges, très nombreux, sans rev3tements
argileux. Activité moyenne à faible, transition
diffuse.
80 160: Frais
- Phase 7,5 YR - 5 YR 5/8 avec petites taches
7,5 YR 8/2. Massive, a.rgilo-sableuse, porosité
très fine, légèrement indurée par endroits.
- Phase plus limitée, 10 YR 8/2 blanche, argileuse,
peu poreuse.
Ensemble poreux avec larges pores tubulaires et
vacuolaires finement rev~tus d'argile.
+160 : Appari tion progressive de caractères artéritiques,












Sol à individualisation de carbenate de calcium•
.
Milieu de versant, pente faible (2 %), savane
arborée à Parina.ri curatellifolia; l{haya senega-
lensis, Karité, Afrormosia laxi!lora, Lannea barteri
Pseudocedrella Kostchyi, Lophira allata, Strychnos
spinosa, Terminalia laxiflora, Cymnosporia senegalen
sis, etc •••
7,5 YR 4/2 H brun à brun foncé, sablo-crepileux à
sable quartze~, moyen, structure polyédrique suban-
guleuse peu nette, moyenne, poreux à pores intersti-
tiels et tubulaires fins et moyens, nombreuses racinl
activité forte, transition graduelle.
10 YR 5/4 H brun jaun4tre, très nombreuses taches
7,5 YR 5/4 H brun, peu étendues, peu contrastées à
limites peu nettes, en trainées sans orientation
préférentielle. Sablo-argileux, à sable quartzeux,
moyen, nombreuses fentes de retrait, moins de l cm
de largeur, distantes de 15 cm, structure polyédriqu1
fine et nette, racines, activité moyenne, transition
graduelle.
Harbré 7,5 YR 5,2 H brun (45 %), 7,5 YR 5/6 H brun
vif (45 %), 10 YR 5/1 H gris (10 %); quelques taches
rouges 5 YR 4/8 rouge jaun4tre petites, argileux,
structure polyédrique moyenne et fine très nette,
volume des vides important entre agrégats, agrégats
à pores peu nombreux, quelques fentes de retraits •.










Narbré 10 YR 5/1 H gris 60 %, 7,5 YB 5/6 H brun vif
40 %, mêmes caractères que l'horizon ci-dessus,
transition diffuse.
2,5 Y 6,4 H brun jaunâtre clair, nombreuses taches
10YR 6/1 gris à gris clair et 7,5 YR 4/0 gris foncé,
peu étendues peu contrastées à limites peu nettes ;
argileux; nombreux nodules calcaires, arrondis,
de forme irrégulière, 1-3 cm, moyennement indurés
à indurés. Structure polyédrique fine à moyenne, nette,
faces de glissement. Peu poreux, quelques pores tubu-
laires fins , et biotubules remplies de matériau
7,5 YR 4/0 grumeleux.
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•
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LmEM>E DE lA CARTE DES PAYSAGES PEDOLOGI<;UES
PADUA, REPUBLIQUE CENI'RAFRIC'AINE~
l.ales escarpées avec af'fieurements rocheux nanbreux: blocs, d&nes ou
1nse1bergs. Réseau 1"(ydrographique dense et incisé, pentes fOrtes,
dénivellations variables.
thf.tés de la carte à 1/200.CXX>: Mosarque( 15-16), 15 dom1.nant. .
Voisin de A, nais pentes et dénivellatiCl'lS lI01ns fortes, àf'f1eurements
rocheux rœdns n:xrbreux:.
Unités de la carte à 1/200.CXX>: MosaYque(9-11-15-16), 16 daninant.
Versants rectilignes à convexo-concaves à pentes longues assez fortes,
5-~6 ou +, afi'leurements roche1.Dc fréquents, réseau qydrographique
régp11er rra1.s incisé.
Unités de la carte à 1/200.CXX>: Séquence (12-10)
Réseau t.&drographique régulier peu incisé, versallts convexo-concaves
avec bas-fonds l1YdraTm'khes rédui.ts, pentes f'aibles (3-9%), dénivel-
latiCl'lS faibles à JTYJyennes. Am.eurements rocheux en d8mes ou blocs
fréquents, le plus souvent en bas de versant. Il s'agit d'une tnité
de transition entre les unités A,B et les unités G, L.
Unités de la carte à 1/200.CXX>: MosaYque[9-séauence(~gTI
Mêmes caractères généraux que 1 'unité D, nais présence de petites
buttes télI01ns indurées limf.tées par des oomiches cuirassées, peu
élevées au dessus du paysage (10-30 m) , Bas-tbrxis l1ydI'OIIOrpheS
quelquefois plus étendus que dans 1 'trrl.té D.
Dominance de plateaux cuirassés très plans, avec lanières de savane
boisée alternant avec U1e savane herbeuse sur cuirasse très peu pro-
fome (plateaux de KOUKI).
tmités de la carte à 1/200.CXX>: Séquence (1 ou 2, 3 éventuel, 5)
la p:lrtie supérieure des interfluves est souvent occupée ]:m' des
plateaux iniurés fortement disséqués, limf.tés par U'le con1che cui-
rassée. Versants concaves à oonvexo-concaves, pentes et dénivellations
rooyennes à faibles, réseau qydrographique légèrement incisé.
Unités de la carte à 1/200.CXX>: 1, 2, 3, 5.
Terrasses alluviales, planes ou à pentes f'aibles, à rebords escarpés,
d'é}:a1.sseur souvent inportante (+ de 5 rn},
tmité de la carte à 1/200.CXX>: 17.
ZOnes aplanies situées près d'axes de dra.inage 1.npcrtants, quelques
a1':f'leurerœnts rochelDc: blocs, d&nes. pentes et dénivellations faibles,
bas-fa1ds hydrata'phes rédu1.ts.






En bordure de l'unité l, les interfluves sont découpés en plateaux
relictuels à rebords cuirassés, à dénivellations rroyermes , séparés
par des zones aplanies à pentes et dénivellations faibles. Le réseau
hydro;::raphique est lég,èrement incisé.
Unités de la carte à 1/200.0c0: 1, 2, 4, 6, 12, 13. 1
4Jlq ......u.".,/-f/?.. ~(~ li -, 12 0--1;
Zones à pentes très faibles situées près dl,.un gr-and axe de draânage
(Pende, Erelce). Versants convexo-concaves à pentes et dénivellations
faibles à très faibles. Légers décrochements avant le lit des rivières.
ZOnes hydromorphes de bas-fonds quelquefois étendues, parfois sur
apports alluviaux. .
Unités de la carte à 1/200.0c0: 4, 6, 14, (14 dominant). r. ~ _'_'1',), 1'1 rh-<..A.- •
'S.e;Cf ----CR \ ~ e l
Morpholog;ie régulière, réseau hydrographique peu incisé, pentes
faibles (Lnï', à ~-5;j), dénivellations faibles (40-70 m). Versants
convexes et rectili,"11es ou convexo-concaves, aff'1eurel"i'Xmts rocheux
rares. Somnets de formes quelquefois indurés en plateat..lK éventuellement
limités par une corniche cuirassée.
Unités de la carte à 1/200.0c0:. 1, 2, 4, 6, 7. ~~ (-fl- _4 - 6 ---1)
1,1êrœs caractères que L, nais plateaux indurés plus nombr-eux et plus
étendus.
Plaines inondables des rivières les plus importantes
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ACTUELLE 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 o TEM"S
( 1030 n n )
FIG.4: Evolution des pluies au sud du Sahara pour l'Holocêne
inférieur et moyen.
Tiré de P. Rognon.1976.
FIG.5 CARTE GEOLOGIQUE DE LA REGION DE PAOUA
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Z011. plus ou rMina i,"",,w.
512 cete GUi .....trique
Fig. 7 : Cuira••m.nt d......."'et•• forme sur III Cllrte PAOUA
E_ll.~ 11700.000
FIG. 8: SUBDIVISIONS PHYTO-GEOGRAPHIOUES
DE LA REGION DE PAOUA

















•FIGURE 9 - TOPOSECUENC:E DE BCGU.IIA II
COUPE El' UXiENDE SIr·1P'LIFlEES
~ P.orizons à microaggrégation 1..JTpcrtante, argileux, rouges 2,5 YRApp:lrition en profbndeur d'une ph3se altéritique daninante.34 Horizon induré avec phase altéritique à stnx::ture conservée.I-brizcns appat.M'1.s de surl'aœ, sableux. Couleur-s 7,5 à 10 YR.(S) Horizons de transitioo par jux'taposition de volunes centimétriques.
@a> Horizons à phase indurée 5 YR en volunes centirrétriques plus ou
rmlns anastooosés. Ensemble moyernement (6) ou faiblement (7) irrluré.
@ Horizons ~leux à argilo-sableux non i.rldIris avec réseau réticulé
blanch....atre sur' ftn:l rouge jaun"'atre.
@l Horizon de transition.
@ Horizon sablo-a.rg1leux, taux d'argile di.m:l.ru.Bnt en profondeur-,
blanc 2,S·Y 8/2.
@ Horizon sablo-argileux à sableux, brun ja.urâtre avec glosses de
sable grossier.§Horizon à porosité très forte en lames horizontales centirrétriques.Horizon sablo-argileux à. sableux très por-eux,HorizOn à porosité très forte, tlo1:s sablo-argileux tapissés de
sables grossiers.
@ Horizons sablo-argileux à argilo-sableux, nari::lreux pores tubulaires
larges (0,5 à 2 cm.) à orientation l'xrizontale IX'é:férentielle.
• Nodules feI"t"U.Q;ineux rouges à intérieur- rouge violacé.
o Nodules :ferrugiœux rouge-jaunâtre à intérieur rouge à rouoe-vtotacé ,
D Nodules:f~b~jaur.âtres, zone médiane f'réquellllleIlt noirâtre.




DEUTSCHE GESELLsCHA FT 1
FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT .
1
,
LEGENDE SYNTHETIQUE DE LA CARTE PEDOLOGIQUE
ESQUISSE AU 11200000 DE L'OUHAM -PENDE
Y. LUCAS
AOUT 1919
(======1=======================================1======================y======================================)(Région.caractères géomorpholog~quesprincipauXsMatériaux originels ITypes de sols, dominants, classifi- )
( 1 1 . 1ca tion C.P .c .S • )(....-__ "~ "' """_'''_'4'''-U..''''''''''__ '''' '''' " ... ,__ . - ~__------..------_----- ... )
( :Plateaux d'altitude élevée (1200 m.) iVariable, généralement:s01s ferrallitiques, fortement désatu-)
( 1 .Pentes faibles, modelé très peu incisé'largllo-sableux à irés, typiques, profonds largement )
( .dénivellations faible~. Isablo-arg1.leux. Idominants. )
( 1 1 l~uelq~es sols ferra1litiques fOlotement)
( 1 1 i~ndures. )
(------I-----~-----------~y~~--------~--~-----,------_.._----..-------.. ï-------~-~----------------------------)( IPlateaux d'altitude élevée (1000 m.) IVariable, généralementlsols ferrallit1ques, fortement désatu-)
( 2 IPentes faibles, modolé peu incisé, largilo-sableux à irés, typiques, profonds - Sols ferral-)
( Idénivellations fai'J:j.'}.G~ Isablo-argileux. ilitiq~es, fortement à moyennement dé- )
( 1 1 isatures, typique~~ )
( 1 1 l~uelqueB sols ferrallitiques fortement)
, 1 • 1J.ndurés • )
~------:;î;;;~;-;;à;-;î;;;:-;;s~a:-~:;;;:--:;;~î;;;;;iî;~;--i;;;:-:~;:;;:îî;;l~~;:-;~;;:;;;;-~~;;;;:-~
( 2b Iphique peu dense, très incisé. Ide grès de Carnot. irés, appauvris, profonds largement )
( 1 1 idominants. )
~--;---:;;:;;-~;;;~~~;;;-~;;~:-~gi~;-;:-;;i;-i;~;ïé-;ï;;-i;~1;é:-;î:L~:-;~~-i:~;;:-----·---------------~
(------ ------~-------------------------------- ---~------------. -I-----------------~----~---------------)( ~Modelé incisé, pentes fortes et moyen- : Variable , généralementtsur les buttes témoins, sols ferralli-)
( 4 Ines, buttes témoins d'ancienne surface'largilo-eableux à ttiques fortement désaturés, typiques )
( Idénivellations faibles. Isablo-argileux. tOU indurés. )
( 1 l ,sur les versants, sols ferrallitiques )
( 1 1 ifor~ement à moyenne~ent désaturés, )
( 1 1 1typJ.que s , ou remanies. )
( 1 ~ïQuel~u:s so~s ferrallitiques rajeunis)
( 1 1 lat penevolues. )C------- --------------...----.....~...-- 1 ••-----.... --..----..---.. ...-----. • --------..---------------..---------------)
( :partie supérieure de versants :sablO-argileux issus :501S ferrallitiquee fortement d'sa- )
( 4b ISur grès de Carnot. Ide grès de Carnot. ït~és, appauvris, tronqués par )
( 1 1 . Il erosion. )( ... ~ ~ ~ ~ L ... ~~ • ~ )
( :Modelé incisé, pentes fortes, quelques : Variable , argilo- :801S ferrallitiquee fortement désatu- ,
( ~ Ibuttes témoins, dénivellations faiblee.lsableux à sablo- Srés, remaniés, )
( • largileux. IS~l~ fer:allitiques rajeunis et )
( ! ,ïpenevolues. )
( 1 1 ••• 1 1.. )
~ :Modelé très incisé, pen-l°'ls fortes, :variable~ argilo- :sdt.s ferrallitiques r~maniés, ~
( 6 ,fortee dénivellations. Ssableux a sablo- ,Sols ferrallitiques rajeunis et )( • rargileux. ,PéBholués. )
( , 1 ISols lithiques d'érosion )
(--~I~------------~-------------------------I-----------~-------~~-------------~-~-~------------------( ,Modelé hétérogène, pentes moyennes, •Variable , généralementlsols ferrallitiques fortement désatu- ~
(? ,dénivellations moyennes à faibles. targilo-sableux à iréB, tronqués par l'érosion, )
( 1 Isablo-argl1eux. ls01s ferrallitiques, moyennement à )
( 1 l ,faiblement désaturés, typiques, ou )
( 1 1 lrajeunis et pénévolués, ou appauvris.(------ --------------------------------------- -------------------------------------------------------------,( :Modelé hétérogène, nombreux affleure- : Variable , généralement1Litho80ls , sol~ lithiques d'érosion. ~
(8 Iments rocheux (inselbergs, etc ••• ) Is&blo-argl1eux à ,Sols ferrallitiques moyennement à )
{ Ipentes fortes et moyennes, rargilo-sableux. jfaiblement désaturés, rajeunis et )
( 1dénivellations faibles à fortes. 1 IP énêvolués, ou typiques. )
( 1 1 tSOl s ferrugineux tropicaux vers le )
Cil j Nord de 1 t Ouham-Pendé. )
r------ ----------------------------~---------- ------------------~---.~~-~--------------------~------~--~)( :Modelé hétérogène, nombreux affleure- : Variable , généralement~comme unité 8, mais sols en moyenne )
< Jments rocheux, pentes moyennes à Isablo-argileux à )plus évolués. )
< 9 rfortes, dénivellations faibles à largilo-sableux. 1 )
( rmoyennes. 1 1 )
(---~ -------------------~~-----~---~~----- ---------------~~----l------------------~-------------------)< :Plateaux indurés nombreux, et zones : Argileux à ISur les plateaux, sols ferrallitiques )
{ 10 là pentes faibles et moyennes, dênivel- largilo-sableux, ou ,fortement désaturés, indurés, quelque-)
( ,lations faibles. largilo-limoneux. ifois typiques. Ailleurs, Bols ferral- )
( 1 1 tl~tique~ moye~ement à faiblement )
( itdeeatures, typ1ques. )
( J 11~uelques sols lithiques ou pénévolués )
~------~---------------------------------------~----------------------:~.:~:_~~:::~~~-~~~~:~~-----------~( .Modelé peu incisé, nombreuses zones IArgileux à ls01s ferrallitiques, faiblement à
( 11 Iplanes, dénivellations faibles, pentes largilo-limoneux. .moyennement désaturés, typiques, peu ~
( lfaibles. 1 iprofonds, quelquefois profonds. )
( rQuelques corniches cuirassées. 1 1 )
.. • , p. q
~ - :Modelé peu incisé, nombreus:s zones à :S~b~.-argileUX rso~-~~ f~::'ral~~ tique~, moyennement et ~
( 12 .pentes faibles, denivellatJ.ons faibles, .generalement. 1~~:.~J..~·~l~"~·..~~~~.:>:ures, appauvris, et )
( lpentes faibles. • 1Q~ L.- - r , .::" _ •• '_'U: tropicaux, appauvris.)
(----- - ...-----------------_.. ...~ -- ... ............ ~ ,..k>..... "'~ ...~. '. ".T, ...• ~._~ .... ...~ .,__ )
( :MOdelé incisé, mais dénivellations :sablo-argUeux à :sols ::'3:1'ugineux tropicaux appauvris. )
( 13 lfaibles, pentes moyennes à faibles. largUo-sableux. iSola ferrallitiques faiblement désa- )
( 1 1 tt~~és ~ppauvris, sols peu évolués )
( 1 1 Sd erosJ.on. )
(------J~------------------------~--~-----------~----------~ .u .• ~-----~--~------ ~~~~~)
( 13b 1 ~mes caractères généraux , mais modelé beaucoup plus aplani. )
(---~l------------------------~-~--~---~----------~~---~---~~~---------~---- .------~~--~ .~)"( 1Bas des versants de grandes vallées ISablo-argileux à lS015 ferrugineux tropicaux appauvris, )
( 14 Idans l'escarpement, pentes faibles. largilo-sableux. 15015 ferrallitiques appauvris, ou )
( 1 1 irajeunis et pénévolués. En fond de )
( 1 1 Îvallées, sols hydromorphes peu humi- )
CIl Ifères. )
~------:;~~;î~-;;~-~~;~;~:-~~:~;;;;;;-;~;;~----:~;~î;~;:-;;;~î~-----~~i;-;;;;;îi~;~~;;;-;~;;;:;;;;;-à ----~
< 15 Iplanes, pentes et dénivellations Ilimoneux ou argilo- Ifaib1ement désaturés, t~iques, quel- ~
( Ifaibles. Isableux. lquefois faiblement indures. )
(---~~I~------~-------------~-~--~------I-------------~-~---~ï--~--~------~~-~------~~-~---------)( lModelé incisé, peu de zones planes, IArgilo-sableux à ISols ferrallitiques, moyennement à )
( 15b Ipentes moyennes, dénivel1atione Isablo-argileux. itaiblement désaturés, typiques, >
( lmoyennes à fortes. 1 lquelquefois indurés. )
(------I---------------~-~---~----~-~------!-~~-----~---------~i~-------~--~~-----~----~----------)( IModelé hétérogène, incisé, dénivella- Isablo-argileux ~Sols ferrallitiques, moyennement et )
( 16 ltions moyennes, pentes moyennes à Igénéralement. Jfaiblement désaturés, appauvris, et )
( lfaiblea. 1 ïrajeunis et pénévolués. )
( 1 1 iSols ferrugineux tropicaux appauvris. )
( 1 t 1 )
•
~ :Mode1~-'~~sé, ;;rDu;"~:';i~~~~~~:ments :Généralement ;S01.8 ferra11itiques typiques, ou :
( 17 rocheux, pentes fo:;..~t8ti 8'L moye.mes , ,argi1o-sableux. jrajeunis et pénévo1ués. sur les :( 'dénivellations moyennes, quelques , .g1acis de piedmont indurés, sols fer- ;
( 19lacis de piedmonts cuirassés., Irallitiques fortement indurés.,
---~I--~-- ~M~~~ -------... -----------------------~------:
( 18 lMames caractères généraux que 17, mais modelé moins incisé, pas de glacis cuirassés. :
( . ~----__ I_~ • ~_~ ~_~_~___ l __~~__~ ~ ~ ~~__~ ~
( lMode1é peu incisé, dénivellations Isab1o-arg11eux à iS01s ferra11itiques, faiblement à '
( lfaib1es, pentes faibles et moyennes. largi10-sab1eux. ~moyenn9ment désaturés, appauvris ou
( 19 IQue1ques affleurements rocheux et , 1typiques, indurés.
( lque1ques buttes cuirassées.' IDans les bas-fonds, sols hydromorphes
( 1Bas-fonds hydromorphes larges. 1 hn.inéraux. )
(------I-----~------------------~-~----------I-----------~----......1-- -------~~--~-----~-~-------J.~ IMode1é peu incisé, régulier, 'sab1o-argUeux à ISols ferra11itiques moyennement à J
. 20 Idénive11ations faibles, pentes largi1o-sab1eux. ~fortement désaturés, typiques, sou- J
1faibles et moyennes. 1 ~vent indurés, limités par des corni- J
( ! 1 lehes cuirassées, sur les sommets de j
( 1 1 iforme. Sur les versants, sols ferra1- ~
( 1 1 Jlitiques, faiblement à moyennement J
( 1 1 Idésaturés, typiques ou indurés. j
(--.....-..1---------..----------- ka ••_.---..---1----------------.- ,.-i~-..------------...------..--- -------J
( lPlateaux cuirassés séparés par des 1sab1o-argi1eux à 1Sur les plateaux, sols ferra11itiques,~
"( 21 lzones aplanies à pentes et dénive11a- 1argileux. tfortement à moyennement désaturés, ~
( ltions faibles. 1 Îindurés. Entre les plateaux sols fer- j
( 1 t Iral1itiques ou ferrugineux appauvris. :
(--~--I--~------------------~----~--..._------I------------------~~I~------------------------ .._----------~:( IMode1é peu incisé, pentes et Isab1o-argi1eux à IBn sommet de formes, sols ferra11i- ·
( 22 Idénive11ations faibles. largi1o-sab1eux. itiques fortement à moyennement désa-
( 1 1 ïturés, typiques ou indurés.
( 1 .js~r les versants, sols ferra11itiques
( ! 1 i ou ferrugineux appauvris.
( 1 1 1
'( 1 ...,~.:::: ~;.:.::.~-~~ ~ f' • r.:::-:t::=~I~·~"~'~~~I-_.·-:.~.r~~_. rc"~.::~ ,~_. ~r'.~"Y7~C~ )( IS1.- .c.'.C; c...""c·'1'~,?Q 1'a- 1 ez-o saon, ..'-.LS l')~~''- " à i ~ ,. ,j""'U de formes, sols fer- )
i 2.3 là rE.iLÎ"·S~'l:"::':!..~s, zones à pentes et la:cgl.l(,)'.ôa:.J.i.eux. lr''::':'':.'ii;~..q~,::~ .:'..:':;;~·~l!·és ou typiques. Sur ~1déni-{éll.at,ioilS fortes. , 'Iles ','(;'E :~[.t ·3, .s:)~s ferrallitiques ap-I • • • i t •. cl. •I pau~r~2~ IU~B TaJeun s e peneY ues'J(-------I-------------------------..-----..--LJIo ... ._... ~. !..~ .. ~~ ..... ".................~-.....,-.--- _..... _._.......-.... .&...__..__ ...__ ... -'---- ...-------------..---------,
( 23b Imêmes caractères que 23, mais pentes ~.:.~.;.~~; 1..::,',r:·s; [',L::.~~.,!:,2.ments z-ocheux :)J.':a J:.i:'équents )(-------1---..----------------------...-------------.·-.-,---...-------.-- .__._._-=--_..tA__......- ..... ~ ... ~. .. .......... )
~--~~-:~:~~~-~~~:~:~~~-~~~-~2:.~~-~~~-:~~-;~::~:~~-:~~~~~_~ ~~s~:~:.~~:_~~:_~:::~~:~~:: ~
1
IModelé incisé, hétérogène, mais 1Argileux à argile- i Sol s ferrallitiques, typiques, ou )
25 Idénivellations faibles. 1sableux. jappauvris. )
1 l ,Sols ferrugineux tropicaux. )
1 )r~-~l--------------------------------~------~--------------------~~---------------------------------~~ 26 IComme unité 25 , mais modelé moins incisé _ ~--~:-:~:::-::~~:-~~~-::~:-::::::~~::-:::::::-~:::~---------~--------------------------------------1------J------------------~-~-----~--------------~~---~----__.u 1 1 1 ~" ..... ~~ ~~ I
r lModelé incisé, régulier, pentes et 1Argilo-sableux à iSols ferrallitiques faiblement à mc- ~
( 27 Idénivellations moyennes à faibles. Isablo-argileuxe fyennement désaturés, appauvris, quel- !
( 1 ! iquefois typiques, sols ferrugineux )
( 1 1·-itropicaux. )
( 1 1 r )
~--;8-- ~ ;;;;~~;;;-;îi;;i~;;:-----------------~~~;~;;î:;~;~-:;~î;:; ·f~~î:-;~~-~;~;~;:-~~~-~~;:~~~~::_---~. 1 . là sabla-argileux. Id'apport alluvial. ~
. ! 1 1~------~~~;i~-lé;~;;;~~;-i~i~~:-;;;;~;-;;----ï~gii~:~;--;~;-~-----~·:~;;~~:;~t-~;_;~~;:;~~;:::--~
( 29 Idénivellations faibles à très faibles. Isablo-argï:e~x. Jturés, ferrallitiques ou ferrugineux )
( 1 1 ; ~ itropicaux appauvris. )
( 1 1 il)
r----~l---------~-----------------------------------~~1 ft ••-~---~-------------------~-----------)( 10 IM~mes caractères que l'unité 29 t mais altitude plus élevée. )( l ,
( 1 ft rr •• )
~ :Hodelé très aplani près d'un grand - ~argilo-sableux à :SolS ferrallitiquee ou ferrugineux
( 31 laxe de drainage. tsablo-argileux. iPlus ou moins appauvris - Sols hydro-
( 1 1 .morphes.
(~---- -----~-------------~---------.-------I----------------------i----------------~--------------------·( :MOdelé peu incisé, régulier, dénivella-SArgilo-sableux à ISommets de formes à sols ferralliti-
( 32 Itions et pentes faibles. Isablo-argileux. Iques moyennement à faiblement désatu-
( 1 1 .rés, typiques ou indurés. Versants à
( t 1 i s ol s appauvris.
~----- ----------~------------------~--------- -----------------~~-----------------------------------.( 1
( 32b 1 ~mes caractères que l'unité 33 , mais pentes plus longues et plus fortes.
(~---I-------------------------------~-----------------~-----~----~----~-------------------------------~ 33 :~mes caractères que 32 , mais interflures à plateaux cuirassés aux sols ferrallitiques indurés.(_.. 1.. ..... • - •••--- • • L __.......... .._._... ~ .. --------
( 34 IM~mes caractères que 9 , mais pentes et dénivellations souvent plus faibles.
(-~----I---------------~~---------~-------------------------------~~------------~-----------------------~ 35 : Région de transition entre 8, 34 d'une part, 32 d'autre part.
~------+~d;ié-;;~-t;~i:é:-;;;;;;-;;-~~;;ii::-I;;bi~:;;;1ï;;;-à--'I~~;;;t:-d;-;~;:;_à_;~î:_;;;;;îïi;i:---
( 36 ,tians faibles, quelquee buttes fUiras- largilo-sableux. iques indurés, quelquefois typiques.
( I s ées, quelques affleurements rocheux. l ,Versants à sols ferrallitiques
( 1 1 fappauvris.C------ ~ ~ T ~ ----------------------1- "----~--~------~--------------
( :Plateaux indurés limités par des : Argilo-limoneux à IPlateaux à sols ferrallitiques
( 37 Icorniches cuirassées. Isablo-argileux. _lindurés, quelquefois typiques. Ver-
el! isants à sols ferrallitiques divers.
(~---- ------------------------ ~----~----- ---~-------------·----l~--------~-----------~---------~-( :Dépets alluviaux importants des :variable. 15oJ.s peu évolués d'apport alluvial,
e 38 ,grandes vallées. t fsols hydromorphes minéraux d'apport
( 1 t lalluvial.(------ _..-------------_....---.......... , --..-- ----------------..-I..------.....----_-.---.--_-~_-..._-_--.-----
( ~BaS-fOnds et fonds de vallées ~Variable. ,Sols hydromorphes minéraux.
( 39 ,hydromorphes • 1 i -
( 1 I !
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